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' ć̂ Śtóce /уииси/илп/, vø/апши ÿuùùm/ ̂ шчпѵпь, où
muåorwns етгнпчйт/ '$Uhh(& am ć̂dwm/. fåu/i&fliicm /
v u k /fitc v r *unt, m w , уиш п/ úxJ& nt o fie w /wa46fø*tZii00i- 
'т а / ^a J iÚ ím ó , Ѳ іепг̂ ісйм оѵм н/& ücú/.Júuo-
w (yta*, ÿttotC étsn, &п̂ шыи/̂ ÿtMfiMitcam/ fradaotunv éfrж//-
noùvùô a iu fom / eát t/td e ā m ļia J , , Ж  */fø itte
S ia łfo n e y i/, ß w tfw ,, /iù tÂ tM taÿeâis, é t aâômMn/fde w  d ytâ r-
та й са /, íta yice  de jf$ fp 4 vta ti7 4 à  уцоуие, fté tià 'Пилидѵе/сот^- 
/U ífc  faa tfä tbC ia/, 4mo ēttam / eaceâíem ï£ £ Jxa m & j1âm tâÜcut&
0т*ш  fo t, aJ&w nàtuw u o/àdem âr ѴШ.еиСХѴІ.
млуиб, J4cmm& с и т / d í̂ tn ã a y , ottãne, a/fcÂ aJetíco', сшч/ І па 
cíôoô eocfum etiô. jftC aøuM /yi& H r jíw , 4/£fw *u4m 0 øfuiåca/-
Л ѵ т/ сиб /7<ем/ d ^i/ú m a tíc a fn /'fu n t/ sm Á ifi (x n fà J tid fr, еЬ'ШУП/
nudiâ  Jifrsnon/ w aw tXiM i/. CMium, -ілСмчші/ Л /1(4*м п/
ta ô , e tw /n U u tn //tfá tiu m S
Ло ім С^иг̂ ѵф ju n frrtkùuxU a/, ^и& ^тптШ  Жсйгим 'V eûiâta/-
ru m  4c14frftíM /i411n/400 4 м /са ^4 4 &  cøm /uvM W . с̂ гчіС ег'-
еа/ 0 fw 4 t/ 4ótà/, eæcefUø u á ín w , a/$MtHéUM410 6' ő fy U ín u tti/- 
Á ió  tcm Ź iM i;f/to o u , s?u6âa0 & ctн й а /ш  4сЛ і& н& . C fîipôctü
ņcooiļ/uc ( •dtfønu/ & t44ù44cò ) 60741U/ täftiAe, 'ânÿuac' &&&&, 
éÙÂ с0/и00ш іта4п/рлм €$еа&  cefâctum evn/ смп^ш иШ ѵш п/ 
ó&wéencfc; еа> cucforU/uà w m aniâ , ■сто e tia tn / 'n&n/fuW iH M t/
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nó&sfbUyfK fu t4 â , Os tJbÿoné ' f\̂ a ÿn â  ?) cûûécù in /, 
tã vm tv sniAòâ c û n ù tu t (ù> m édis aew , efcа4см 8^4чи& Ш  nå.
taà 'nøTV"Vnåfø cw Zím v ем# 'V uC efør. S t tègmen myu0??u?M 
a cumv *nsjc w fttà  4nedd aevù с0рио4с/ ^ссш ^-
'ta s īt] пил ^п /гіпл & іте , n n /ie d iu n t/, d ijjfø i& m y iu ' ̂ ic c u n t ú) 
t&funv JCrfHjU&fiíwv & ćtt& netn /• d ļu a n ti ex еалчмг/n&ri/ &c׳ 
cwKi&L *u ftttà u  (W 'ia táZ vr' mW&mó , eazem ftúwn/, u t аА ^ш к),м / 
üce t, <ućjfon<1ms, A a /ctru tà  unum , e yiu d  1Л (асш пі/са*ш т om׳׳׳̂— ^
* fa Ű u u iu w i', fU ae, утмтмчаг,, уш  d ifi& rru tfo  d i' еоп4&- 
(УмХитг/ ecc&âùte Мо&уйсмШ//17*<у1е ('%са̂ а#п/ (4H4ćes ÿaô ■
сету xpuu '?гъа/с' 'б̂ егм лб?ч0̂ши/ рик? '*eõtõ ״ ббм&ѣі Ъ̂- 
1/ûfaû//?̂  Î̂ M L̂ '74>ùÿ1u*n/, jed'inÿziàfcv а/С&гчмп/, 
п&ѵш &пиот4 a fiu ) 4naÿn</ a/caJ a, no&d a ^ tâ tn a fo fn ' *fàn/- 
ce0/k44*n/ %J6àcî />v<di'> ÿtw in/ ofwre àicû /ud&MC0: * &àm16-
*u cfø o  vfir& Á U ' ûd n' ׳ ÿ d iw iu y J Z ÿ d / ctaóatyax. do /*4Лм; '/Sä#.
»70т /I. ( "Мамиша/ SSS/J 0 ìn /é t" а<1й&£мпги/0/ 
íudáinu/ 'ma*nc0c/?(if1&fud&ncct/ (cufuô jfieoM en/a/ütexwtt )  
'&cum/ g ̂ j/lc 1<г׳у У̂ уг̂  лРсогр 9 01ן ' ̂ éa4Ú$4 ״t l áS&r' 
camücié jw faù  adcovytøwZit/r' 'ftMsttew , J 6fe /tifer* etó Ѳв/- 
'Ѣ&пісотчип' ‘?<̂ 44/a 1ti(4m/̂ x4ù 6b̂Y1̂  O&w&'” а/&€4на/- 
Jiî ù  tavufam/̂ е^та^ѵсш (пааі&пш àeù>), éfr ìftfc/f̂  éiiwicaå 
ó&fa*nòcù, уиамушшг/яжм néifafø, fiâmes ntJu/, de'Vefoto- 
j 4a4Hcèâÿu& flatum / ea&fa/f /i&w44#n/ in*faiuītM>e14tsm/. Jfø -
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Æ
fu * ad diminuendae J&âendaôÿufr Jumc# dføca/fofø <ét de±
0ß d ü ä  ш ф 91ш с&  Á4h>, рячумш мп/ÿu id e m / ш и т / та а х /-
са л ч і/' tÁ íiów effiúÁ em Á có', я/с<пч&»ру4се/ а*пі4хпч4*п/̂ ис&сс0 
■гШ и / edendu+n/ ete о  deøM vi/, JM u1/f4 te ., и& ^<ттиі//ѵе/м 0~  
duó а /& е*на210гш *п / м  c& jtfu iô (to  ve *iu 0 itte ù fa té fa rïjw y t. 
Zàôÿae ed i/U ruà  ал <&mÀmu*4fc1Â/tJûÙ1fn/fM _
уичхѵ sm a41^40t4f1Ù om /4M /w 4*n*41dccrn/ cn /'é d fù d e /Z îw /jfa é i'. 
o fk /, ÿ iu h // Á4U& 'á /t& rftM fM U U stn/rdfr;ÿuoÿtU ' а/4м ьі& $ш  aX
Ж ы и т/уь п ч ^ш  'p w u a fu u / (ù ^è tâ , yuaá i* /
а$#еѵи!Х іич4 ^ и и ш е ^ й т //я ^ ін і0 , æ n^e^ends гад -& *ru tć - 
~tù еР іш чід  codìcc/нсд ncņtus <tc dyU 0n 1aZ i£ 10 , âfoefaH ïtâfÇ
ÿ u w e  Алимш /, aJćptU iM ^sU ifu f̂ iua/
fo n o m / a /jfb /ia /fZ îca s  cem ipna/Cur гtч tā ^ ê tí0y, 4 н //м и ш т& т/
ß fiM U Lm / 'w kÿô'. û /te w
fu iw , sátfàux/sóctâcet', 0& 4ûca/éfrÿ& îbm a>nôca/(& t£c 4<dUma/ 
u tш іл и та /) 4 ányu/Jÿw ù ià  'tepudaâ 4C ^túm / dem um / с о т/-
fu n d ta / ум а /, ÿcuu//M ÿuàà с&»уи<4Леп& fiø w fie & e ru tv fr
& Ï4C ÿ̂uùUm/, -maÿcô /!*oßcetet 7
'(&L0 jtans modo in/fu^tes la tina/, M>ut241־/
' jáuticév (fuiftøfc) d'jf&tmtoruca/̂ *ÿactàm/c4t/, аЖ uićt&r' ørt/- 
pcnaÁuw/defustÿ&rc'. ^м тйьт/ѵег* <d/ тадсіпимп/
*  *
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w t t H é f o ywtìUmyut' V&C0Å1&  aJxføe- 
ги& 6/ secM t4fø*n/dw e*4as adaZés efrm cM Uó m /d ip& m aži- 
rfaô e t/ codíccóus *vecs *ÿÎeyo ÿtstâ e / neo 'пгсш алчиѵп/ ш & v i 
defød& r■, си4п/ п0ш^01тдё1л*и4г1У4с1ч^Диѵълч6т/4  ̂
se d  ó frá w i á1/á?<€**iadü¥ü.s ш іім ы г/fvK U & te /fø u é  Жшид
ор44Ш JJČ ; ̂ tu n y c U ' <diam / х^оСе^сп^сш tàdá} ą $ r0 v ia tU /-
/?kió c&M M ucníduó 'ä ff“ * ЗимЖ е^па^гЛш  ad 'K c-
ceriòòow m / лач& *ий / т о д ш п /eaxudi/̂ имегаХЛ sast& ë fàw i/ 
e^ø, мСеао c& nsueùt stU dò w ia s u i/̂ а ш ъ л ъ т/, ^ ■á c ltiu m / 
m iÀÒ e t0id  M jfo tw â Û & ite tn /, ÿ tta d ïs n /6̂ * * uesn/escÂ iÁ ant 
4 t ̂ ,uem odo d e ÿtn tC ^лім Х ^ s u ļjfic tc tts  емв/ fu o ù w ò .
9?b€^ u t~  ІМЧ? ZD
d tô ÿ v im tü r', id /, te u tt e t־а Л а /ѵ & іх,, fw 4H 0t־jw t& M , &d<żm 
M &*tctadey41e/ Л40 ш /'П /н ы х/̂ и д  edtásrus, s i пш с <? 
fuiâ jb e r it, łw y tc rfu ó  et?adsui& tw nv ^^^edde^ /̂̂ ytUdeéo .
™ encÿuez cfcam / in c ^ ù ie  ffijgta& ofâoÁ em tcae ø w ie fa ti 
tfc itł1 Z ia *4 M n  fts 4r  d u jjfa /c M r fucM bù téo , y w d  л9 tdendtsm  
*føcce m asucadís, ttÿti& ô ce n â ÿu s 46tôéfárfé*?b, y tô fïfc  óuamL 
Л</̂ ѵ а е ш е / *siytfiesC tâw ts aU ÿna/a, e st, m a a in ia s, ÿttaô  d,e. 
4*4 , ÿ w ité s  duc dem ur a ^ø .
£fytaÿSL& ■m ettóe/ ^& €esn^4s /#S S .
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Лб 'ПО/ tâ , c c ' tH&fotáÁe'  jw e jfr
*rp£tv& 0 J&mXö 4іуи<ш/4ш^сс ÿUHwU6, assfó/es e nåmec 
Â& caáfcÿt£û 4e x+bàiiÿi*, ш ^м ^тУ ^^^и у, JaÂé â'
ó& v& rtófó/ c a jfó  'ги40& 40 * & t r . 
(Z cd n ú w / 'X ftM & o i& i 'fm te ^ é , 
a/ u S a Å ' шее,  *teã nim cc& ÿ<Â /} а/■рлп&нибк je/^ćźdi 
30 ceáÂycÁ/ Zčcict' utćfe, ^ n d t^ irn o ő t־J iÀ /
Jp u zd /fM Ú c6 *1 & a /, g i, 'm á río
fyefrf̂ eóź), ce x v fó ã tu  ■â&vo 'ā? 4véfø  /w yaJ/• 'tà  
fJttepH / ted ÿ 4шг0ггш1</-ле, 4 см А м п і/* fîû à d ju  4Л/аЖ>ѵ&- 
t li,  4ш <Ш п/, 'Z i/  Л м и^пьи/, 'Л ам . <tc jfó w a tn is ôftiàu cea
Ł '  ' • • ✓ ! / ׳ / .׳ ״  • У  '  * ?ftÿnu/ с# ccn4Z4/ *па/, с& пгрмш 0и> ̂г41/4Я4Ч'' ־*
V4Í/ Ж  cú fi/m ta Z u t' c e tfa  ЛиЛс/, 0*1/̂  
ѳ *tidt/ али/ /клігспЛа/ fiecúcűo . 
^й^ш п/^ iû cù ^  'naj/uw cÿô Je/ #Á#4zc6fta/ a/jtà& etu íj?
/bføva/ 'V t' jpjłćotL'̂ Ш 4 п 6 *п / su
póatttítJl/, 'fyvto' ^  ødyåUi', xváíófó MLcùJflff.
jfø u ti? . őpnávadfí jÍM fc& U ÍyU t'<Ж4ЬШ4Л с і 'Xay^Ÿ 
jJà#Súá caéîi CuÁad/,̂ шеп<пи£/ Â̂ âôfaMs tfauwź? 
jÅ Im / ( Жг: åfoføfias), ^  ŹEra#*/ 4r  fémtutíúÁ, Léd 
& ĵ ctuzX/ *a/jZawwáívna/» ita/áfáwan&Á/ je  *4&U0 ,/uaù. 
****tas Åf/øL, ̂ aAm vS6*n / 4* ta Ź e & * n /сг&4̂<Д/ *nónio,
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a/'nèÁo£&, , *tóm/ datAotwrtycfa, Àÿiy&ci г/
n̂SÁ/, *nett/ях*9и / /4x. /м/клей-
Ж іш і/ ø fø w m t' 01етм 44& , /u u w ćn ź  w a Á / Ваямѵо - Šmaugs-
4fó  ' MHŁ41̂ ććcu+n/ Mwáx/) asftpnc/ </шА/J-âwAHôÀÿ & utmas-
ûôwaZwy óasttés а/4/ 4кМ-.
tanú vztéy и/vfåtsrv/û&frc(/■0&fw w tifá/ : x/JoudùM/, /WfWt/
ûî en̂  ZãÃ̂ î Á/ ̂ 1̂ f4y<4/ i  rt//-
^€4гот/ *te/ 'z/ÿfc&no, atut&z /ѵ*4 À/bitdéAo ja*yàû*/1ÿùUc& a, 
fUdZøvdZt/Z' j/üWMAfo twéefartûâfô i/ftoUf'emrusftà£־.
П̂&РП/Jt'J&/, X*s V C€àÁ̂  COôtô
mt/fuó4K6ny (ôiÿ&te') na&*uuxrtá/ <t&1k1/ 't/уАа/о/̂ fàeu/ 4м£ш71>
dććcm/*, ешб/ 'Z6m0Àÿ<A'; /и1Л/ш & 1лаА1у
tecÁ/х4*ььсг*и/ша/̂ е0&־x  6БЛНГ£ЛІК, ело-
ba и поучемію рл^ны^ъ преподовиыха отщъ (*/toêái
A u /X i7 .< k/ić/; v  Ceà4éfn/Jíu0e10m/J , ju 1 4 /4, Á^óZát- Первое о ץ- 
чете, ваМ осквѣ ^а^н(/?^), Н?©41ШЛЫ «!Мшггкв^р!, «Pi 
Бхтв!, ІШІ йіьігоа й PŚP0Beativi(/7״ â ÿ), а/л Я Угоѵ^гЛ о Jw fo - 
ût/ш ш  c£òn̂ uaes tâuticaes día^cú/v̂ Ùnuà, XtUido&nuus /<&Z; 
0áZâZê£ aÁ 'X̂ *lydL î ÂúfuàwjkÁ/x&mÁii v&Zcfi/,
W fúÁ/ A/■ftawuù/ (̂OAÙUû, O/óć/jp 'tnÁ’ àùux/jf , C&ÿUbHû.
Áu/40ncc/ &t<kùnc& ДГ/.
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« * и / Л а4* /
■+ l$ h * У s tá J *  J fr y h
\ÿéh*+l̂ L**. L̂ćĆ'+**S
4&ФХ*ЬСиУ І̂ І̂ / +*M4£f+tt*^Л*+і+/ -И4*ѵ̂л*0*^$!U+bÿ*sÇ sa++̂ *di*S iŁ♦!/ 
42**t̂ p£t<s  .  
к $4^ / 4И* * * ЖЖнг  sU */*^Ìm h*S
d tø * ff- 4 * * * s  s /r t/fL  i+ t 4^+f i/  0 t$ p *# ^ + 4 % + ^ + * 4 /< 4 *4 4 /*  € $ ì* * ^ s tfr ^ J ) * n /£ f* /t
*btÿ***/tâti/ÿÿ***/ eléé*
studdxjC jt/tfb d  *ибпг̂ * 0t£é*+*fî4*+xÿb**/f й̂фл+і/*$Л/М^
'  ćKćUUÓ *$ ÿ té û îtU tÉ & ls
4 ß + 4 * /-* 4 t1 f4 4 * T  у Н И ^ ^ И ^ Л і И І ^ р Ц і1/  
.  £ /ffa * * 4 < /Л ^Ь +S 4 4 & + У
^ І м / и<++**/Oĥ X lÿ* {  0 t̂ i/í+ 1 ÍX
jé É A 4 4 /
7 Л ״ у г  / /  ^  #  t /  a  ^  ^
A♦*׳ f<«/Jí№. '%0̂вЛ4<+$»4*'£ ̂ Ф̂Р4У 
^ W Ф ׳ І**$^0-А4иУ<44л
A & */, '̂ £и^нМ а*<г ^ / * * , (?C d*ÿ$  
ÿ•4* ^ fa d d it+ tÿ  £иг̂ 0%bu+ÿ+4*ĵ ï+ /*̂bÿm,&+4/̂ h&+1/
js v t& b + t/, 4 < M % 4 € t,
sA *i// 4 S * "Â h C ^ '* W 4 * * + * jf J M * j j È * t * + * t 1 * * P + + * '
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Regulæ.
'інгса&і/а/ aat~e&
Mÿtu? яЛ&шч*і£&иі0 juit&e^{rß rt4t&
Juy1e4Uu4 f l4J4tā / (&&ÿc/ÿîJté6t. cfip ifø r'
I.De signis.
<L̂ rH&?4ùfft/ĵ tzZ  ćc&z/, ÿtuu/ cepføms. areas'̂ иаг̂ уті/- 
'гим сс*&ші/  ̂а46п?~ <tenótatí&ne4n/.
a. Signa certioris defwfatiom's s unt:
S.)~f, , tbnúta^ is :
cuutÿè̂  ~ aiuïûtû), iHjtißf — 'iucúáZcó,
doéf3 — <ùZu , * ta /f ־ ־
d te f י— г /&cù , Ä '
jo ,jfåna/Z/, Лмеая'сслп/{ *båø&tt'rum :
w  £ Z 1  . .
t/O 0 ø *n 0 y~ —  •/O fø n u w w n .', '2 4 4 *0 ^  1/ Нי~  4Ч >9Ч 6*П /.
3ÿ г y, M'-? ״־ 2  yt̂ yw ca^a^ r̂ ^H ^fíca^־ ir r /*«Лиг:
- ci&mZor', Jeéùt̂ rv — ÿfotùw uir',
aU c ít =־ aticcÚ tr^ ,
4) / ׳ 9  і4г*€6туиг/4uyuf->\&t€0/', jsukSxûfc ICS :
С? ^= ^“ 4 • s & ÿ 4 M /9 * . ^ S ^ ÍtfU L Í ,
4ĆT4MCÓ .
S. J y } 3 , iniXùi/̂ y, п̂га r̂funuŽur’jt& ir con e£
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CO:'/ lo f t łu c t n y u a m / C U R , C U l ï i ,  іт & Л у м *#  
'yic&rit* -  (хмлмтй&о*, -jføtø =~ ô&tui&i,
<ùyt =- dicustt, 'ttaß2' =- riAàcusritw^
— Jeearuùù), ?asiictû =י־ . conanćtió ־
^   ̂ , ‘jfítut&', 'Wua*uc*n/ï:M4ÿ*1aZ~ л і, et,
ļU ^, <j£" <á!2£ * í^ b  4ĵ ucw n/ etiam / U $ : 
øiønu/') י- céotutm/, dcc ’y ,~d6c6t ■*־־ 
suß ■=- гс0̂и>е/, vitiJ} —  'імч&и.
Ъ . Sign a minus determinata? deno-
tãtionis.
/.J * * י  , ju fté ^ & u a s , 4 u & /tÛ u & ׳
e : «־ ajßu> ־־* adóenà,
ią l, =  s p e rtw t/, іи & к и ^ = : J u J â tn tià  . 
i  : ÿl&rciù, Diòico ־» c&tuù&o.
r  : <i£" — ^ iù  '' <nt'íhó — ûûàwtô .
er :ג&#/ -* Zer*#/, /c /i/ ־־- 'û/егі/.
re : аШ07>'*= ctwüfar', øtøct? •׳־ cfiéopéùcâ.
./Z7<itZ~ ־־־ /&І : /t’ifcic ~~tp4J4C6f€/, Z״1
ir . citca/, ‘jfamoftuu ־י : 
Г0: cSna/̂ * смчмга/.
Xota. СУ&мшшршьт' Áoo л^'гм ш ь'fta ru *rt̂ < ĵ o rtr' a /J ł- 
ÿuefiÆ, aMÜ'/tőtűiá coin/ita cû 4̂ft̂ ôiùir^ лгъ с4н& 
ccÁ ió  'т ж т и 4 0 гу ій 4  .
*ò —  " 0^ ,  JUftJUX/sixwtl&l&tn/ Л̂>nMsfHs Ujita&t
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Л/s rru o m /,
m  : cū/ ̂  сот/, tū/~ ^um/, dãfvruo  *  efø+nfuwT/i/,
Л  : no  1*10* ־*  / ,  ź=* in /, ò ca / -*= а я гм м /,
4г<м&'~ -*uyntitie/, ■Лосе/ =* Ли*п4п г/.
ТИП : с н а / ■= 0*п *гш /, <40 ■=  е т т ш и ? .
ПІ '•jü,y& ־   у& ш , 0fū 0 — ś^iUtuy,
*f'Üÿft' 7' ־־-־*tlftU t67̂ /, /ік£ '1?bUl/dZ0ct/ .
i  : 'W tû ÿ û i — • 4 го с0 е $  =  'n o tù m e m /.
e : Л ח ш Л а/хм — -iauddZ um tJ
en ■ swâo = metzdió, с̂шѵ = d̂cmt/i/.
um: áh? -  ó iсит/, ^ ^мЯмп/.
un : 4с - - шге, *nē/ ־ Áufic, /с ־  пило ,
— 'óiotvt, г̂и/с' — 'mumfo.
<£&> г£0*я/ 'i'n / 'iuw fa <&4иШ/1
'Ы / — 1чигС \ 
it ־ í&r =־ tìàcét־, ap=- a îč: ^ <яч£~.
S : iÿû/ =  jtâe/, aids * ̂/салі ־ ud.
і \ г  : actita аёблнх/, са̂ѵСд̂о = <хуі2шп4мп/.
T 'i : ctínes —  óćciwie, dtcioâ —• сшмХіал, 
c ž fiid ־  ־ X) ■־ v ÍÚ lô  . 
a t i:  ^  = státio, dûriïr* eùfuCtco.
i t i :  3cù? c&tuditòo, fté&ru/~ ые&иѵгшп/.
u t i : * <f&ćaZto 
oti *. : /ш ѵ̂ =« /iteÿéïcô, Ж.
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> cfønøtafar a/&€i/ù1/ü>fuâ'fá Ü  -ftll& 67n/< flļ
<uyte?w10 Лп4а/̂ шЯ0/, c0ÿ*ur. 
&Áfa 4уиаа &ג3  .•
a,. *Jam in  radice vocabulorum.
S.J ySraånt/ъ, о,Xi Л4умчи4ÿUMiùwn/praecedit r
aut lY ,ф4?са&т/ auhm i 4&wtssequitur Y, ê -
*naÿ ־«■ ггш п̂е^
'rW - fuÿm&fie'.
,/conaiwiwrt ׳־־־
cdi& c^editïy ־־־ /
ÿ À c é ù c J .
га/
sdopytZä/.
, diÿ£&0 -• diÿn4tâ j
'1*û ÿ ' ̂ .wtâUa ־״
aÿ*10jccw ,
jívfenö ־־ fw ííd m ö , 
сш  ,cmuxó י■־ 
^wtuv ״. fwtm as׳, 
'та0 <сеЛ/-
'1у у  ”  ,
ít^  cfaz/ e f à w p t 'e, yiuuufø С,
І ,̂ 4ш*иСо t
/?v ^ /пес, Metāls- 'iwfteiúi/.
* ־■־־ v iè ta / —  4 H ct0 7 < J4 z/.
^ ־ 4^£~, <5=  Г^~ еяі£~У44/ •=־ yZlsitt
- C ū 'firb tru /fe ft'C '
Ъ. / מ  lia b is  fo rm a lib u s . 
0£ < & Л־ і с ^ ø f øwi mi /  Tn׳n n׳ i, r ,T Í ,c i,d ,
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6:di ,i ,ti,ta,,v i, éãamJt'
и  an/Ž YCL,&.. <&fueùdb&r :
J.J ain/substantivis еасш*1?й&с4 л*/ usJćum, еілѵ
'гпі& тоЖг лм/ adùâtc*Mà yÙ4u*n/Хмшмаймгшгѵ, 
Zzrtdtwлн/А41ша*гЙ4м €0cćM4iĆ1du0 ̂ г /t ia , tio, aü 
o,ìtio, uiio,ta3 ,tudo } yjiac ĵ a^mtwe utis 
//u&ú&tt', Zànãisn/ cié*uL& Л£/&чх/лм6 лушг/а/ <fan<fta/ 
Іімши/sihłfoaiyu^ 04fM£ł саАш 4U94u0y1us/nu*n&c
sfì . (Dûtetryi/à/ :
dû* «* domu4, ÿwuLta», *trio — û)do .
-  '7Leÿ*U'/
MUs7rt/, ca£̂ ״ t̂'nŷ  caffrusm/,
ca/ ~ *» салили/, &*?' -  Zotû n/ ,
ас*' — acta/, ritu?" = 'rbfftćdjusm/,
'Á04u7l'-Aoàfuàusf*/, 0Jfeay-  efficio//
- ^ujZ ÎÙ xt, « sM Ż&ri&u/,
ЛС ־  C16Ù0, /̂ U^Ù r̂ ^^M ^ùffyitÙn&
a ffttf־ ~ o fy u & tio , tûù&ÿ* *  dtáiáL& ent /
cedrrL' — Cû&nitiojj&m/, ^ f°  =•
-  Ji40ćutło, =־ JwJlãéiirrUfn/,
» voJufU&J, лшь*} ^/киш бМ і&ьйіт', 
caf** —■ aiFÎMu y costai’-  ea/uMfĆalłm/,
-*■ 4&&fH#iátfetH/,jy tc ć  = jfyzUTÙtf&m,', 
/ íí^  ** /f wÜAZto, 4#$ = /wrúuúLóué ,
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c&núududim, =״ uet^ ,
Ø#'*?' — øm ljsrtf 
У jfótâ07i*n/s<jáfà dù/Utc&ó yt/Lc ׳!Nota
/74táj a/jjttpa/at4', aeyuesjn/ в Jw+punanfc
c á ^ v '-= d ū c tH Č e j, a u e fa y * ־   a u d w û të ô . 
I . c7 < ? t/m c J j Z & t iZm m  , là c c w ìZ ù fa ó  ^ п /т п е іх іл іш
<t6/  й«!׳^ ^ ^ т е л  ;
Jÿùûta ÿ̂ii*1danwt£,̂ ^̂ âwamenŪwi/,
e ^ / a í j e c tiv is  Term m ãZto Ъ іМ ѣ^ьег^& тяш  ca juó
JatfZ uM ^ína/t/̂ í& w ^
лмиа/ = #aj4aJt&á, 4nZt?~ m rita/c&á, 
smô * tno&&, €U40mtāf> -  auamen/ä/-
'  d u * .
3.)itâmi&modû a d v e rb ia /eœeunZïa/44ѵ\\іът tanta ׳
fâ&ca/x ̂ ftdlcanZar̂  :
а/ -  aáfc^, - ?/ ־ tta /ífcr-,
^ ‘jfi'W U lÚ fc r ', dctcZ -̂. 
*to Лес r  éàÙM1/h\ liter eü*urfã£
)0У4і/ verbis ftwuôenó, č̂ ittU i4M t/ éfr'40nft4?k1íi4Hi4 Ąuuui 
/ти & ѵ т/
de&?=~ ûfa&*nu4, a^ìtnw
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da/f̂ fø> ״״  jfi£ ', ÿ&u?1' =^a iu fø fe ,
Áu6^ —&uda/&, cojfáe/ -= (W iføømuuy. 
w£ (̂ ïonfr) in d ica i Ź6ł<&<1* t t / уі/и^м/ет'  
fwu&istCÙJ сtÿzjw X & iÜ /€и>£им/:
ій/ f ćfa *־  c i11r1Z:, *ves*? ״־י vmítm£~,
> *  • y / ^ - ־ / י  У  y
лг
f 1*kłć4e*1ZcJ fto à fiv i/'. 
fiø "? fw »־  tuM ïtU r, d ió tU ^A u m tU ^.
V  (d ttw r-׳)  sW éüca/r J w u a w t/fxfiftfø iU M i/ jim ÿ iù à i- 
y?̂ mycÁ4ZU9U/.iM áfitH ' :
Á u iC u ifi' ̂  Å tM u & a tfifa f-, e á e a /á tá iíu ^
Nota׳. /l/û k  сйишь' I r  еС ir  i*lßw4U4> 4П' COtryv&UUló . 
S D iļ̂ c i/іш  €<ì£ 6üàZí4t4Ca/ *n
{jCò aótc/iHs ')  u t uÛ&Uué /атом/ сг*е& 1ш  A iã ita & w i . 
ÿ /иеУ ־  * ÿ u a e rt& tû j, v e * « i/ tn it ', 
т а а / =. 4г€^4лн£, m o n å fø & v it', 
— C1?1^n0t4ć, — c a itZ & v c ftio tttr.
tf.]c3&sj)íLrticÍ1ni8 ģerundiis /пчисуьш.
e /u fc  ал  ó l é n , *и т м л ш м и а т ' cu trv  
^v7 kte ce d 6 n li/ ćtf& M / ^ a tn /y í1 c i& / с&нум**'
пье' — 'ma/ù&Hà, = JOfácttà,
ÿicc*' ־־ /иш (г4йп£ш,,̂ сс !̂ ~ ^ 1 e fiZ írfu à ,
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-ve*? -־ , У*• ־־ Jec&ruføm/,
*ß fbotafuùom/, Jiÿnandam .־־  /,
пРт ־= -neaatuù? , •־*■ лн^етйст^,
*® * fa c ìe tu Ù M tts ; 'm o v ttu ú m t/,
( W d ^ ־ ^ Ž e tu d e n d u * * /, y y u fe ־-' -- î ^ ú z w ú i/.
I
,yŸèèÿZc tćć ćfawt/ 4сі*ч>, n u m e r a l ia
f& m / dÿcd4ù *n / ги уи */ ad  XVI. лаесгіЛмг 
^& rm cw t/ Aa&uße', *Ć мс+пг̂ чм ̂ otna^t̂ á, eaxefiZc׳
w ćae, fuvriHó & c*40 űíedíanaZoö Lfa ifø / . cXùiaut'•.
ø '............... 6WLC о ,
/ <ш£' і • ? /  W 7 /.
т
94 •
״ ^ • % « . 2 # ,
3 ♦ • # • • ־* »
я М • « ^ •- vefrfv - ж
״1 «a . .9 S  - / :
Ö״ ־ ״ z< /7,
л » ' 9 . 7 . Ж
tf /**у V . </ Ж ,
?
• • • • « Ѵ-И41 » * #׳ ' JX ,
- 2 ? **<? - . /о . X ,
Ч*г « • « ŝ o « £,•
У • « • •,£׳־
♦ י •
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ûfaüna/ca/ÿuoÿue/ dä/tttw n/ м Л іта / 44%ё*а/ ìwofo- 
ca&Ctuv̂ •.
g í ‘ - ÿiuufaaÿtàiM u(/, ts,0 °^  t& rfia/,
Я?' - p ־ u a rta / , ft/  =z ^ и чш а /,
— ÿt4H4no jt?״y  = ^мчлгиші/̂
Лму * ׳ ־. » ос&Ш іѴ, 'V iiļ 9 =“  ûôfcw #, eTàicfwrrø.
erfűí' d€à^ÿ^u2^i4ù2^ns^ua/üùd&mx e^^n10d1ĉ ?1y:
6fø? c u it r ״  tû y i/егс, cù/f* ־ • dufiācem /,.
tf- « 3х =~X7ytće&, ־=־ ^yváctrri/ t;
X х • . ־ ׳  умааячуг/азь, А °У ,/auadíHut^Lci ־=־ 
d י--־ a ftü ccfo r', «?Г ־  ־
^ «־  ÿua4fa4y1& c4Zêr'/ e.<t./1/. 
ÿ ™ ־  -  quom odo, ,
v * ־ 7 * jm o m ø d o , 2.°* — Jecu+ido  m od#
a?° =  cUcotnodo . 0 e* =  Z&T̂ tú? m odo,
41?° =■ '?u iÆ r m edo, e< 4.ft/.
A d n o ta tio n es .
У ;  Q u 0 d / Л ы  J4 ltfl\ .b .(fa £ fc ī4 4  Ć U 4 f r J M  
fw U u à  f io jìfa  (JictiM í/ eóú', w zÅ t''nut^n#/fuw fe etuim/ 
lUwt/, úM M M /snim/ódyuiHUô àw frsienéà sw 4jZa  <w nt
гсуии/ 4n/ea xtryU a riw ô  М иа& гійш  Jc^ ìfi 
/ú  øccaw ifr־.
2̂ J С%мгми#ип4и м */ </ucu/yûtÙnt& огм иЛ
л?
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c ô iy M v c ù b e  , u t  :
dd&w, jb ítã à  =* ̂ 74?tâta0,
( jf' ä  ÿ i/'ù i',
г̂си =־  fwywta/. 
̂/C?Ÿ4m/ламнші/ auarućo&ue/ dwíca/ibí&m ן.3  
<^ćiwit־&fc#a£/i , u , l^ , : 111, ÿ A 4 4 U s , conк 
~ļīnuj éé/ evdem/' modo 4#*4s1Za& ̂dunC ', e li nott/ftunc- 
ÿùüfom/ eól/, 'føuuC' ‘&СШ' омм^ш/̂ øé̂ arvl/ ) ÿutà 
Stianti/de/'fåww у,Ъ, e ld& e ,с , t  «*odet,ÿu1wt̂ > 
àx&y лшгі jimdeâ.
a/vum /4 .) ő fó fa  dtâùxdfcâô e s^ a u o d  efavm /
J e tftfie r' jw  ̂ Tbõtõ &C0^w u ā / * tir iti
ifn /Á o f 0fr sn / ønvncÅu aÆiU coóíÂcj , u & /j/14~ 
eùt& f cfr/iZwicfarnfJ À io 4u ^ Z&cfac/Jiw P, eaedem/ 
у& пі/ея cønfoéfa/ І4г<
&z^Zë^ f̂t/ytat̂  ех/jinyiâcïàtùi c4f̂ tJte4tdciâûu0- 
tnodc cfrmfiaóiúi/ auĈ wnxzrftda/fM̂ wf1ÿztZà/4u4tàv 
самЛш о&суеш jitifc 'û ÿ tiu û x /. 
č&4*yajf  ~  ÿiud/, e#ìP <jy . ÿuidÿuiô, 
* a  s p ì*ò fn a /, - ¥ Ѵ 7 ч а /=  0 ? ч л 7 г4 г4 < іа /,
л ,  / Г / ^ ״ П А / * + A S  . a״  jtj/CUma/, r j ־־.   , л ־  j& īU /tu m a /, 
־ taZū̂a/, . -п4у? ־־ /410 ־  ûvforae/,
jfp éá = ÿrœ^ ־  fiw ,
"̂ Нот/— ̂ rufatittPÍ dc,
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S iģ n a ,  v o c a b u la  d e n o ta n t ia
i.  e. e fíe . zf — é t fo n o .





221 'je c w u ú im '. 
o' -  a$iit ' et умкШбги.
0 s — fv? k1eà&nô.
N o ta . (Ķ u 0e6  л і̂ гш л гі/ о  fv fa e é e stó  cU no& £, бЛисС  
& 06ęu/̂ iZ(s JMW/Wituntes :
-  / - ל  ♦  .  j .  _  . . , ״  ,  л
ûtnc ø & pfofc' & ш гш /ігш /. w . 
& n v fte / fw ^ ie a e ttd  ć J fr J e *ły u ^ 'y & u 4  ̂ ичкЯ & г-
ій/ et iricUuw/̂ ийілч .
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C o m p e n d ia /.
a c c 4 /f *־- ace<'jtičn d ū .
— ассуиб.
— ассмеш е£~лссушп6.
־ - ־  a*xźderi£uz/
—- a ccù k n ó .
י ־  a cy su & ifo r'
a ״= xytu é i& d cJ.
. űWÚtodlő ־=
a d eo .






accø  — 
аса"
*/r лсаг









a d ia j .
алшгиvé
), ־






=  * e i l / '  ^  A u fo m /
a ״ u fe tn /-





~ a ־־  ú a & o sfiid ú .
,а /.
a•f =r atiZ êcedenJ.
.adeaâ -י
a /ffá ~ a J ife û tfe '.
a/P“? a .*־  & fa izó tM M t/.
a fa  =• a á ji/.
аЖ*&п#гі£м
ć / _ ^
a c tz v fo r- a ccuàa dõr׳. 
a c c o a ־־ ' c c y iiĆ U r'.
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а4ут/ш іХ ім г/. 
0иуио.
cWÿwnenZi/.
־  амЛіуш &уіш
aÂÿuù . 
a^ÍM nfiZíM i;. 






aus ־־ éuc&m/. 
au/*: ר
сииу  ̂ auctwi/àZ&  
a u cfo ’




àZn/ — aáauam /. 
aźn — aûaium /
<ш/ = a riti/.
£t̂ \  = ariïyiÂ & na/.
an? амтм et anÿduô 
a n ?  =- anpeáiHcm/.
a n f ־-  anÿtàà .
a^tcciat ־־ a/rwu&nccuwć/. 
<m4 -  ofītecčd& nj. 
afrcb/*~* a/ rtã lw ita fa . 
a īī& -־   *tfnZu&4àZU4 .
a ־=־ ctío .
^ 0’ — a/u&F i*. <yuufr. 
tyt>* aputdZoátó
ctsv^ = ajfûàZûûca/ 
afó^ ^  afw4& .
-  іуСШ иЖ пг' et~ 
affu& ctu tne /.  
ãjftâF =  amfbãjftcajHs. 
tyí$ca/-= a^tojZoáca/.
« ofuuZà/ш . 
aput? ־  *уш іо&се'.
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В с; « c a d ifr. 
cã  -  а іш о /. 
ó ' ) _  b is  fø u t& c t u b  : a t ־* c c u u a m / 
r f  > f1 /ić ’~fU e& ő, naiferio/fà, c o fù ta /c à  .
^ cú ifíu im ,.azm' ca fu Z u /u 4 n /.
& ) ־־  t o са ш =־ /ave .׳ л с.
а іш и .d e?  — $€4г61р с іа / . ca Ā jf -
=- £ & ьй /. с<ѵн7 ~ ca/n w ііс і/ .
jfa fi/  ^ Jttu d è cü o it& m /. сап/ ш־  ca4torU caXua. 
J4 ī/  — S e n t/ . eat/ute .= ca t/iû & cé .
ó n ^ u L »  rfe n d îc ù isn t/. cé = cùt̂ x v  * r c o fifø v
Å r- f> 9 0/ ̂ /по1ч4лпץ  1 0 4 - ccns*-~ cw cu /a ib M /.
f f 9'  Já fJÍú . ce**־ =*■ coeárrH tm /.
£o-jfi/■ & =־  m a/ÿukj, -d * ce? ce ״»  cć ić  •
(ftc r '̂ tfbfUà ca ó u i). CC*' ־= cecCiZitAs.
=* Ж м Х ш . с і*&'*־־ c iv itā & J.
Jùis ־ • ЛеаХй/. è&í נ /  ✓
^  i ־־-- а ш и ш а у .
״ ־ -  C /W 07W /
ć  * * c u i'. cé í/ =*с0т т 1ш і
с сит ־*  /. com f\
с a ־־  ttu a у . сет /)
=  сепХшть' ctco fu fa A m is.co n s^  c& rifø n ,
с* ^ ־־   a ir r ìr . 3  I
о 9 c u fu à . э  — cen A efsis/n Zu v .
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'׳•׳  = ^ Х .с е т т ш и и і■ .
 < .arncádo -־ 9
У  — апп+п^^п/пчг/и? e t ־--» & nnm ew ttàfcn44.
C & ttC ^U d iø  . 0 4 4 4 -0 0 4 С ״- ^ 0*? іЛ П е*1£а4Ѵ / d r
o cø ־= *' w iw n ie n å  é t соя/- с&ям пш гш ьт^е .
Jćyućfió. Dtn& ! cørtvnienuywZio.
j>f — a m tw tc t. W ׳ 
̂>ג ״«  co71Z4kt/ . л>г/ ן 
׳*ל ־* ,• cúnZ òneH ã/. > = c û m e j/tu ritia /. 
э * a ־*  m c^e tû  . ■э іш х }
ę  *  ■ * ,  
ע ־=  conZ & ttãá e t с&пмем. эм г см иеуш ш Х сог .
ZlÙ ) . JWÓ ד־־ .
эсалч. ־=« см пм и ігисал ч / &c •יי . m /e n tw rU . 
c -־ o n c ā u io &*^כ ־* . cmwenw#.
jciyuo/— с&п си/шсюіиі'. эигт/~ сатшипет/. 
odd — аушЖшѵ . эиг ־- с&пміаги/ . 
ЗсСсо -  cvnZïHufatôiUa/. — с̂ гп̂ еЛгпм̂ с̂ .
^  I _ сстѵе^игіО а,. 3/ ^ ־   •^ ie tk u u U '.
D6M/> ofofot -= ам4иъемп4яшп . 
— атѵепш и . =--cotiJtttutüv?-. 
j _ c&n1i0J4̂4ć. ļ =. c&n0Zíâ1Zu>.
o ff ־  a w ftu w . 3&_ 1= г т й > ^ .
jy .׳ ־ =- cûÿrvc0c&nU<c. ūtīas
— 5 ־ ״  :  Ä ־  V ־ *л׳г?; — с0пѵмьмъсо?шп/ ׳#ע ־־ .  с<тХтамгши.
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fé  -■ d ia# ־.
̂■*?׳־  = didZinciä/.
4 = ־  d e rftt. 
d d ' -=*!За4ніН
1 «  dccettc/ttm/ .
-4
C 0 tī& W U */■
ddmb
 cøriZon^etø ״-
oZuà =. CMtZćfbĆUć .
<2?/f =- c&14z*n/.
d&  =  d& JC^.
de?*
d e* d ״=  d e w u ià .
=  d d e tù  . 
d e ci0/=* d ccća iw Z icf' .
d e cå r ̂ d e c ia w -. 
eūwūīaiio = d cm ^ ru ft^ d co .
d& m Xf' ~  d e m o n & tá t& r'.
— с&?умга/. 
c e if =? с07у1&74г& і .
ļ  =  (U n W M n fîtio  .
C O I}.
c fia / сотуьетг/. 
ccÇuv ̂  co7ïfa ïv 69t<Ha/.
В
d ־־= ic itétr d iceret. den;, ־־ de t̂î ccć/.
=  dcc&' (̂ и̂епмел са4щІ.0Сс&& ■=■ d&nøfiélfyilpe'%
**d&oùùÙ/.
— déiH ørtjføaZii.
^ /é/u1£r6 «־   . 







d id  
dees ■ 
d ifi?  
*as3 *ё
= -  d ^ ^ d u t^ ^*utdt':
— dum/ dem /̂ ùna^ .





d ?  =  d ic itc i^ . 
ty ־  ~  ű U c tn ó .
J.
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(loča -־  doinituca/. 
dont/ ««■ űCowtmitofM/. 
dï ־—  dicitcor*.
і̂ г‘а/ ļ ״  dvfļcfitfiŪas.
dcc&4/
«  duJÍwm/
=  du/čo étduÁtõ
du&ĆaZur.
M.
d î k/ =  . 
eteti# — (iitHfUlt'.
0U7 ־ ־  dìiHàW.





















י ~ & &&T
״ Ш С /.
/
ć ־ ׳ ־ . е п г т у
- * ״
9 Т ■
, ק ÿ U Ô  .
^  — e r c ù e t e d à e i / .
» ־ ־ ׳ ־ - с 7ч т £ '.
^  - e ù ^ n u à  ta ć & fn u ó )
י ־  dicuriūor. i 
dm ־ ־  domvnw Ж dùxnó. 
drit' י ־  dccarit d 
dà -  <̂ מ5 .
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ełhdó ־-  eÂ&rruuüc yoÿ*’ -  уи/гДашам/.
eļvūv -־* efüdfoúi/-
<yu ־» efuócofucà.
(Srn -1€4+>?£ ־'£и0 .
-  ćPMi/гѵс . 
ecco1 =  ćuuUn/ш/. 
euÂ */ешАа/ш/иші =־ 
есш/ту. 
eccfieài& dZiciâ . 
eccfaììà.

















eœ™ ־ ־  ú££/mf1Át?n/.
r efa*n00yn a / ēt efa- ea fi ־=־ eæ &m fiJo.
I menZā/■ ea ^ ./eaxe/iZíone *־־ '
/ii־  - f - '  eae* «  ćax€fCu0.
exa, =-- eæemfî k/.
ctm cûntenG ־=־ / M H ' . eœcoià =  еахяпьюмяшШ иьш













е хш —׳   eæ ijZ L tié  
еахг̂ ші/- ea&míva/.
c o in ? АяZtU •־»  nàccuâ.
yU ־- ő ca fu tZ U w !/. — é fa w 1 /(a /í1 .i/0 4 .).
*f1̂ l =  e/U4faéa/.
ytaJ '
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&ך . а .
f férUa/. ÿ ׳־=־   =  ÿpvctia/ damera/:
./aáitãj. пма^ •־
F y f» m à *r. i r  / * ״< ? * ״ ׳
׳ /  ^  •  v  л  ^
-  fácmuó. a. =־
_  / Л /  / /  .  Í / ק   ^
ja/cä̂ ~ ‘рмиша/. ÿ ־   ÿ&nu4.
/ f : =
*£/«/ =  âāUom/. jfűu ־= ÿwria/. 
Jb'. w: «̂ ейш '*tcûTtùXiomjtJa/ ~  ÿ&j<ta/.
ÿ(/ =- ÿÎM4/. f €fU*a/'
ÿv"' —  ÿtnotuwi/. ÿ4to =־־ ÿiJtwâtie
^ с̂ с&ш. ÿîâà actucà.
—  ÿi&uô ̂ amiāaō. ÿîta/~* ÿikvCuis־. 
jf&rn/ = ^&ū-uin/.
=r ^ à /Û A U .
flu ' ** ^û'̂ nztrty. Л' ״־־־ ^ г г .
r
fucnt7 I^ ־*  —  etAic.
fø/* «  ^
= -  Ллс/. 
Ás ־ ־  Ла$е£и1̂.
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- / ׳ А ш ш . J w tu j =-  Å ø s m iru w t/.
f
4 л ^ ш ш о а 1 4 /. Л < т / 
Л о г  —
A o n & ? ^ tA â à .
Á & n & r.
Æ ־  тч и ч ш  Á a e o , Á o ó ־־־  Л о ш іп г 0 .
^ < p >  уС и ^ . *־■ Ã a & fo r* .
- /ž ^ t>  c f-A & w to . V Ž & =- ׳ А а /е ? < € /.
A y ־=* A o J e t̂ . /Ž 2 J ■= Á t * # .
Л а & а т ш . - fø w tå Z t.
d a n t =־■ Л а & х ш Х /. = ־ Л а /e t .
A ž n t ~ ■- Л а /û n fr . Á ã it ־ ־ A a /tu Ú '.
/Ш а е /̂• - Å a & ta ø e '. Â u fO â W U K Ù /.
fo ïÙ lô «־-  Å a & tu å .
A u w ò ־  ־ А ־־ 1 п с ш ги н £ і/. т
/ £ / г £ ־  י Л а Д м гй м .'־' ( û t e j t y ,
/ f e *  -= A a á e n á .
/
г & .
•־־־ Á a rfe n fr.
г
^  — ìa 4 Ù 1 4 ^ .




tC ã y .
á íH ié i& rtu v m '.
tv
/  “
u n a /.Л е ־=■  Á & n u r. /  -
^  ) _ Ä ü n U n e ^ n /.
Щг
Os
־ - & < & а /.
^  « < J d e à u é . .
Л * '  - Л о п ш ш . ^  - ifâ u C .
= * & £ ׳ Á 0 m i4 u S .
4 П /
ÍS  = 4 â íi4 t1 /.
Á & W ri/^ Л е т ш л ш ь ''. id tã s .
Л а п ь  - Л е т іп & т /. ־ ־ ־ <З Л е044/.
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i t e m / .
4,гс =*
O s '
ú f . ־  ־ ־
щ  -
Jtnv ̂  ій т / et i&runi/: 
itínf* =־  мСтчгмссімѵ. 
CUT*)' —  ^awdictur (/ur’em
4Ш аиш).  
u y f -־• ^Ш ^м м < й м и у 1. «. c.).
Jî io^ и̂ДІсіалчш.
ууиѵиа/. 
tanú — іаігоФалСйя/.  
JĄ c х с^  JÀ & u ó  & A 44jtuà  
t/t’tt/Xpt —  сІАбШ/ 6/w44ti/. Яѣм/ 
.  — Z  .  * .  
44nJUt/ ־* l*tMW44Ui/.
Jm jtjo  4
^ 5 ^ ) . -־  ùwt4*aZûrJ. 
ìmfvt
JjtPr
ш / -  - і*1Л& .
־ •- òncéutâ.
—  c f  . s  . •
tnt? ־ ־  мгстш4.  
ÍHJt/илпгнХалп/.
* n tf? —־ 








A / ן '  
i
Aćiud
А Л  -
4/Uc
■ + . &
M U '
ілгСс̂  =  г*£#< 
iîiZâïnr
с о  —  .
־ 1 .f&Áa*uncó־
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'Атчте = Ламиіт*/. 






'n u x fo '.
'mâ 4444*4ttu*n/. 
* P U Z tu fø ju rn /.
A / rncdia/.
4nc£ ־-־ 'гплгшпча/г/ .
4П /
e £ i6 ,u û t '74U W  0 6 ,  4 П /
Лд føui/i', et ѵ е б  - п̂С
04/~ titifø, 7rp ־־
à̂nuùâ, jmÿt'rns 
*àiswuJcó,táô̂bUM. rrv ־־י■
úfat еС'&сЖ£п*&■ Wis =





tcfóro et &faû. <#107" i







6 ?  -  
<f ̂  -  
^  -  
^  -
'fíias ־=־
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■ = ־ ô toóòtãy.
^  - oóiciXior'(eÿicitôoïj.






4г€ — n^kītcone/. 
necek «״ пгс&иимчо/ . 
мессе/== /rtece4áe/.
н̂/ ־= й̂ шСйи.
'ПС^т / ~ /ne^étuorn/.




/П С  =-
* r ׳ ׳
־ ־ =  ø&éovoo.
9п/.o£m/~= 0óf€6ù1 
0Ó0 ־ - oJy6ctùr.
O -G cé w  =  o c c ù k n ó .
.niÂUotnònUt •־
* го ^  =■ 4w /ićt07^.
пае/ =  пот опе . 
ллГ ־ "  ш т ъогм /.
п' «־ ш п ел чт сѵп -.  
not/? -  notã̂ uià (fb.O. i 
7uïù — /ttoGwicu.
* tf' ־== *lødfør’.
'ПТУ —  'nOiíẐOy.
*iŽM 4 - :г06Й4У־
м ХкУ ̂  nâZoviZõCttà .  
rtZôm ־ /  natiw o& kZlrn/.
пшпегш.пш
occo —׳ асслмо .  
octj, ■= oefáwu/. 
ô ńty =  oføtcicoMs .
wuUäs jo.-/пияпеѵаШ jvecu/-04у ~  огшгоа/ .
щ
nia . ļ =. omn̂ vatêné.
oyu>
4 .
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ãcó — откССІогш. jb tø jo n a . 
от m־־ 0= / t& a /(Á o m tá a /).yvce' ־=
<fnv — <т ъпет /, « yutfU ־ Ű a/'.
ой*? ־= ож игает /. f íF f1Zuu =־  te^ Ĵ fu tá
vm jtM  =  o m n ìfLo tè ru . -- fu rtë& t.
o i& ÿ о •*־־  т *ш .
cn íd b  — o&foncCeM s. f> i ׳־־־ su rfcù
/  /
-= o fw vtù ù . f l  — jw ia v m ,'.
ofø —  0̂ уцм4Х0/. fô  «  jiarfiAu.
сум ־  ûtfwuÿurtZftd. =  ŵét/. 
о м O ־־י׳  M ZÍO '. ^м С -= ^ и ш ю .
fiacca/-paci&itia/• 
ÿi/г ־ ' ־  ftM ŷUr- ; 
ftom / =  /іаяиіит/.
00 — от*ш
/ * * ״ י ־ • , í ׳“^ 1־ * " /  ,жссОшпу. 
tififUL,/1е*<нта/, 0ßa/~flconû
сушчг/, , ^ г /  .?гг^йг^ ״־י 
Xè0yuw4/. ^z ״־ f̂i'̂ t̂ecu/uom/.
f / g  -  f * *  ‘4 * 4 u4 a *js
y1tø,fw4u/■. f ־־־ ^  ׳
jöarf, =f1#€cì&t0 . jo*' =  fem&twm/.
уіш м ^ум щ ет иіт ' ß *  - = ־ ־  yte*4(wu16/ etfu n t
f i /  =  ^ f t it w " .  j f ־  ־  .
*  ÿWÔ/ty jfwtf? ~ fUSW&ïlâ).
/ i ' =  jtn 4 M 0 /,fu 1 tfá c 4 / л г  p p  - ־  jw o fC fc f '.
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fiMcuv*- ̂ aeJCfbCuxy. 
fü ù  -  fw-aećCMJ. 
fW tr =» /ш 4ип£ \ 
fvvUátí/ » p̂ cieàentã̂ ítí/. 
,fio0 = jurtáié. 
fio  .fubutio, =־ 
fW  . fta&Čtās ečjioZžibtĪa ־- 
fio * ' =* fiotêfCCüi/. 
fw ^ ^  fw n źt čtуиш іі̂  
fu/*  ./£fW<M<Å *־ 
fto ™ =  fuwtÜMtS. 
fw'**' — fVOMUfU/ et־fwmmfr. 
fio ‘1' — fLOftitÚT'. 
fio ^  ./fumofr efrfioóáit ־־ 
fio**'~= fuxuZa/. 
f 10[  \=~ fiofrátr.
/U>)J
fton/ — ftófcfiZut/. 
fÍon&  • -  fukku<1fi<rru*n/ . 
«  fio tø t. 
fVflßÖ ~ у ш ш ш .
*Ļ* Ì - / * r * ' ■
“־  fiOfwÁcO.
flCPflótuiM l/. 
fØJ ^ fMVOSUd . 
 .fi&Mønaé ■־־
_fü?  .fuwosuUâó ■־־■ 
^ptc^ fOéjcttneriCírfaô. 
fu î u x1/a/)40 . 
flX í -־־-־ flÂíák&flÃc . 
fiÂ ía '- fifiifø ø fiÅ u v  
ftÂà «




fiú t/ -־* ftá n 4!L/. 
fCfåué — fi/e/cbfvuó. 
fz/Uà — fid w u ó . 
ft£ m īu ^fiā 4̂ 4 n̂4>om/. 
ftćm/j ־»fdwHistn^ue/. 
fúfo ' fdcccter' 
fm i/ =  frtwœ ifuwm/.
fM í/ «  flWKXfUC(/.
J - fH4#uUfbUMl/ 
fm .'&fiwnafui «־־־ ^
jvmtccfiá.ш ■=־/
-#r
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Æ( —  
/ f i  -
׳# =
^ j -



















'о  ^ 
jDWrt/
f ļļf  ļ  .
fļfer —  1̂4чшеиХ0Х&?̂. 
jofepm/ ̂  ̂MettZaZ&wn/. f>ć
И̂ЧМ& f#  =  fWÚáfr etjOOót/.
/ítfr =־ jto4Utē*itŌ./v>4?? ~ jwae&ndo/.
*tv <f' -
=- fwøfø ttyn<ofaūo.
~jtf ־*־־ fi#4daZ10. 
—  f144>óaZúr̂.
jīco ־ ־  fyw&Ctùr.
^avb 1/ ־   ."лчимчШ7־
jïcur' יי fiMcwtåZrio (м0тии>).
/ш /йаті,. 
futfUâít.
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ÿ/Ш? -et <ÿUÛ?VUWl/. 






(1/пь י-  {̂ш?'пса4п -־׳. 
<рп/ =~ <рилт/̂ &(ÿuôrittwt/. 
ÿn/ «  (ÿuando.
־ ־  ^uin/.




(fuãulvn/̂  пштгиіпин̂ лшѵ'. 



















ÿ a a m /. 
ÿtwn&fa־. 
ÿuickm/. 
jfiw n a d m o iÛ M t/\ 
<141л4гХшп/. 
<ÿuamfo.
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Д V » ״   ĵ eĴ umdlĆUr̂ .
— 4Z67‘-> ̂ тхя&. T̂ mføtC =- sMàfLÛ'fld&ïtC'. 
■У' ־— л/йѵ̂ , éÙ(̂ ^nzU&. fĶ1čne/= wófienóionć'.
&  l ~  *eauû,-. **if* ~ *câ/um*a\
j f  > ^
У -־ sX&^mierL/. 'Ãoáà =- ׳  w Ziona/tó. 
 -t&ûtfia' ét ?tecoÿntfo. ćty■ — 'Wcmftáv?' ־-
'TVâ/ionditíot; ■neÿui- ־  л т  ./и׳
'?4tli/rJ. w  =  ïtàw^ecû# .
г׳
^  «
^  => '?vcø&runtft ׳røi? ־ ־  wdtituùœ.
.7І =  sfieÿiâ&aZâ/. ^ -̂ù)f û 'u/m/■
—  /?WcvHfbta. aĴtãs = 'tMOPifītcL
־ * /?̂ edfudū/.^ / х ѵ ^ м д ѵ׳ « ѵ  .
/? 4 â ftfC Û A S € t/ Л & Т Ъ £ % &  - ״ 
' .. Ф׳*г. ״.
-
s /fc M s  ~  s T W M w n Z u v ־-. .  flić c c e ć  é £ 4 fû M c Z û 0 . 
3 f a t ć t 740'  = /־ u m d t f r .  jfć . i.d / ■ -=■ е С с й ш ѵ
'Щ?' — '7W<fUM4£iMąy. 4W■ ас)
/7 4 7 s ־־ * rv m 4 4 U u 4 n *י ./  á fv î ttu ó  4 i 
'7 ^ fL =  ^ -e ^ tú h ^ \ J *  —  \& ? 4 1 и £ (и  J Ç ô fá a /. 
'y ÿ îü  —  t ø t it a t io .  < f - V ' =  d a A w v 6 f1 4 a /È•
i f  1/ ־ 
=  '? V p fU W ttr. 4  )  
itâ n u  —  'tø é a ttO fb M rU . O' —  < И у1 Л Ч І 
')tâ> =  . J ״־ 
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^ ־  ■ י  Jcd'. ja/ùenZìa/.
^  ■= AÍfiüàfor< fô ק '1  &̂СалгХІл/.
^  =  люф. jjiføcCUm/. 
jf? ־=  JććC. /i/o =  jufytàtû. 
Jr ־־־י■ jeamdwrn/d 4ea:4Z'-̂£5 —  jáfccd/.
ÿma/(fso cj. ^ ā /— jaftćta/.
^  — J& rjeuct̂ dU'?-' Jecu4uù6m /.
dù>,̂H4 jt1/Lfínc/:
^иш =*л07чни, jõ f̂c —
1мкшм:&т/,
JOMCtlfUtó.
fVfccur̂ tÙJÙ. ō̂eo' ־ ־  АалгсСиг.
= Jtœaÿtnaé. jatcuÅcwi/.
-  Jøcunda. ^ £ 7  =  MHtctUà.
 >*уиіХшד= tøzcn*ic0rn/. 44>- ־־
^ kd ifi? *־   ja / ifa tá ú . 4 & J лгааХш ־־־ 1  CM wdfci/ 
f é # ‘ = = ־  j£ 4 u ü /iá á .
^ = ׳־׳  J<M S*d04. .
t̂umu - jaMwmetuUi/. føtZws*
=  44dcaÿ6ruv '
fø fi1' = 4aáwZ0?4J. ŝúcáj ־= J&caÿ&ruié.
^  ла/utïms = МшЖгг'.
^\~M cuP.
■óan̂ uínerns. '
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Zn* =־  t&netû
 ^.í?c =י










• -  *MffUwàZurnes
to .
.1 0*£ —־ 4
—
Z ■־—■ e n e t~ .
=  Zĉ mv/uiô
— Z e m /u u .
—  Z&mfrúW'.
—  ta n íto m /.
—  Zétvn&n/.
— tìÙ ־ 4 /< r.
/ Г/
* ״








te  =  té n e tZ v ? ^ .
[ Z *־  ē jt4 * n o ? b M ? rt/. 
te fU ø m /
te f& m / =- fr jtir tw n sL C ism / e i t&  - T v  =
d tā * n * riZ U * n /\ v - ~־ 
& ^ t0 ”L tø tU * L 0 7 U 4 V * n /. 
te fta  -= i& U i?rw 7ux>  cćr tè à to s и ?  =
m&nZõ. v ־ ־
г ־ ׳׳״ ־
Zføuty, ־* #fø)osuwem,. 
> . 
t4s Z&̂nitbC .
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л /У ancle ־־־   . м Іг^  —  /v o c a rfu w /.
/V  * ו א ? * * ' -  /V e á o n Z â ^ U L
*  *** A -v &Um*.
4t* —  'V̂ fkUlà. 't/ой(/
л
V'ÿ ־ ־  v ^мХса/. 410й =  4wút4tfafc.
VJ «  /t/Ú]UÚcd7̂ /tSt(JÍ&. 't/OÓ =  9éurtZ04 .
лн><deāceP. л/xfCc) =  tH)ûwbfa'&m./trq
/vtí*v ־ ־  /tMt&mnduó (fue. c} *sr ! _ 
ir f  ' .гм/&4/ =-־ '
/1/e? ־ ־  /t/téíui (/istćcU/J. w?' — /ішХ&г. 
d/tjĻ =-4 =■־/&П&М&/с0 (*fWc)./W ־ ־  ASĆĆflWćt . 
/імн? ' ■= /twi&wtáiáó . 'tff} e • ^ f^ f000̂ 00̂  
W -  лѵшйЖб. 1>t? ) ^
tHÿiâa/. 
/i/o -ן '  /vídetu .̂
/1/tr~ ׳
=  i/cúctí/.
/v&é =  A14tótw<ta/i0.  <xc ו 
At&uffv = лтхлмѵаЛиѵгі/. x*,x?’ 
s v & ú ’ c ו  in M W ia /ïfo r ' e t־  я а л г і/ —  c Â w tu v ru /.
m׳ ־ ׳ ־  уі/с̂ шп/. aUmt) 7
ѵт/ =־  /v&Mttri/. íCfi? ן  =
, 2 ^ ־ ׳ ־ r . 'XfOC ’
Mvr =  /iHdeftZwt' •
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4/ Л ■ * —  'tHCch\£  l =־ ллгг&ажлич/. .
JJW/J ' /l(Mtmnć4<




*/uu'/ ѵ-ѳ-caÁiáz/ д&ыгчж/а/ *плА̂ н̂хшщячогіС,
(ftfbú̂CUnûn/̂ eájê  Mundius.
Лагс̂ :
a ™ =̂  4zuctcn4 *“  сюшпли/.
ûa =־ yźm/ «י־
íífí/*4 =  *̂bCeccdenXià . d1dte,= doverùÙUî M/.
ал̂е =  алчхХшчіе'. do^ = dooendc/,
^ ûutiùZ. dwüfc ==
caf* =- GBLfuZit/b׳. *emas —  4*шьпалм£'
}cams ־ ־  (xort-uwcwi&'. ca>aT'carls ' v̂ •  _ ו , ÄC»^_ ļ  «= am^̂ 4ytã \̂
conr-i еаут/= еаЯмшіт/.
~  аишпмиі', апгміл/- ‘fanUføwiå .
— лачлпС. * ł׳   ' / —v ־
= с0??ѵтлт&. <jf — ׳£?י  MuZio?̂.
=  wnáòfó̂ àtãi“. Jv&? = ̂~ ־ e#4d4ŻZifaffł/. 
Cü/iy/MiUüZr'Jteft&r'. ш̂э° =*■ 4*y10iùZùr.
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feco- י .umedccaZut/ ־
jtmdc' ־ ־ /Hwdicaøuli' . 
fwifø »  fiMedicaitâô . 
/mZu/ =־  wwdicametrfíMi/.
'  ~  ' йу
Ä  ^teācat̂ o. 
jfá7 -= fnbiedicalic .̂ 
fUū/ ־=־■ /waedicaZU4n/.
<ÿ ־= ņcurč.
^ ĉoatiior̂ --־=  .
Ķ1* ־יי <раагіШи£6.
(fé ־ ־  пиал##'.
'?t/m/ ־־־ щ&іХшп/.
/ahcúv  ̂04мг1+шиьш1/.
/ w  /. ^  О •
fø'?1*' ~ . 
j l ļ t  =  àiÿnijîcat'. 















'mat* ־' ־  
me'™^













<« ׳׳ ־ - 
лвл* ־־
л • - ־ -
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CESKA Z KR AC O VANI.
P r a v id la .
жбмсегия/ jéíwa/*улплсепл//4011 
jCÛs jfuuúóu/ ÍatifíéÁéÁ'O' ^ г ш А -׳
y?n4/(XÿtâZÿ-) tož, oßycynyt/*uunatu/, рнн1я&£0ѣ<-
сог̂ улпуушпшштр, fUhíZcû f̂ î nv', /mJÁrÁdyX&i cár"•
мои ( угу&гутн/. X&a£ćnyd/4Ć  ̂я&/ *uni/
./ccâtcnis £ádtuj[<Á א1
9
a. Zkrácení vyznacená známlcami.
/.) ' .* nasZjtUmeníXrfnis, япа*п4п4/ m, n/, '־־
.  ^7 _ ^ítn/ у>л, -=- futny.
fftd tio ./yfaíicom =־ 
vï?a) =  'tHMn/.
'trumt/.**их)
2.J * * , X&c sna/Zftó*ntna*ru/, ̂ xna*nenJu/ er :
fiííj ■= ÂÜwéz . mt&f ־ ־  *uÁZ&yiy.
3.) %*ucsrn-eftÁ<z/<0 fUåønenem/ip dficytna/ша  ̂
ru/ 'v-̂ zm/vm/, j  <zAo /if ̂ átZÍnl, a/jic& '.
£  — ftar', furr>:
^ /ļf_  —  ^aáfia^, ûèf = údfiOT̂.
p -־-־* fwa/■.
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y =  <y1r<1A/edć-
yotjL =  ^асгу, *wt?.
р  *  flM /.fU M s ־ 
׳ '  ~ s  * ГЛ ־׳
=- ЗічіЛа/, jå  -= jwQ ,
v ^ Wv ^ ׳ ־= ־=־  fMtÃÓÃÂos .
JO
ytwjrrk ־־י■ , jOjpÇ&xß ■= /г1іуи4іші£,
jøyiviM, ־-  fitUcirui/, jfy&ÿjtij ־־■fwHàéuóL. 
jo  =  fw<r:
jn -־-   jf> rv c c e —
4S\ ™ f**«• j f f  -  fV7L&}í*?tS.
b. Zkracorani naznacene копсоѵкои.
c0%ć4C ùtUd ЛёпсюА&и/ tyfveuStiAw/ø je У'УЬС' 
■Æact/j&vf&ôn<? júómt/ a*1ć/e více/ficÁ/, neføty </ctve' à/aSy 
Ay ■ гмкЖше/, ftøcnøttc 0ćb ny/wt/yÂ/ySúÁ/ tit 
Áevyd/ vypuwJteÁ/, a* À̂métiè #ć̂ cej4tym/.
f.) w, wa,־wi,w׳ie׳ vé,wo, wy :
=  ÿt/naw, føra? ־*= (уѵг<4ши/,
i&jfçiéo*'-- (̂ г̂ іАогну, /2'НаЛІоі' =  , 
Mßc*' =* ZàÁ0v--cL'/ 'Jßefafß* .
-  tùLi/afa, -= ft#nàwufô,
= ̂ицалми̂  ÿqc ̂  =■ fwaanw/ù . 
<7Vjën̂ =־  fft&un/', Ь0& =  а̂лнЖ.
- .xaJt&vió, ZfwoAHtc ־
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־ ־  *lasvMy,
y>-CU>̂ f̂lUOtwd, ßê<r̂  = %àflûV€40,
trpuZ4*- £уи£инм£/, tń ־==■
Ро жп а т .  <&kiAä1d4f 'п а / wé via. dûC ÿi, * .
%.) тп, mi,mie,muy em,от. :
*  tix A /* י  ־  Z0Ā0tw nu</, янгЗѵ* =* i/ecCom# eu V & -
cQ V biíK ?' = r  0% *г04пл £с/,
J  —  7и>ьггш>, нругчгу*/*'-̂  vÿr& u itn eû /,
í ^ t A ^  ■=• 0z*u1ftuÿ</,
0^ ־  ־  J&nu(/, 5>fvUà e =~ 44/ёЖппс&.
3.J n,en,eyn,na,№, נ1ץ ,ni,nie,зги :
і)0Ьл^ ■= Jíodònas, m e ö to fu /,
y rø ? &ЮЛЬКУ, ^údó/ ־־•  H w Lttlí/,
'wi.'WiV = n&fùey, гши/, г0г&иг<£ ״=י r&zÂáxátur,
â ù̂Jp =־- г<у1/ас0ги/, y/jjw<rJtyl̂ д ־= 
/biU /um b& n^ó, a? =־  ялье£, 
fjpcrPccß ־= àfW & C fteiftiC ' =  îiû u iftÿ e À /,
fy r ù d  =  'X jfø /a *U fc /l/, ^0 $ $ х к / =  /b o tú L vfu jxÁ /,
toitedrúÁ s, YudrĈ &l *־- nóÃ Z o júuct' 
ÿfypÇ W  —  fu ktu ce s, /V cçi ^  =  u c is u ti/, 
tfv4 < /cm ^^a # u łiZ 0 vn 1 ćm l f'a 4 a & 7 —  /1#Л Л ?ш 0.
* * Л-/* ß  Q e ^  'jp&rofpfust ~ pswevnasuc, 0 = ,&Яс€шшс׳
у>аГ" ־ , *иілъ илг'.
4-.) Ъ.
*jfaJb* ־=־ іаЛоѵгЛо, ־  jd ø ,
6.
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./áir/íu «־־ speÁ0 døfoéÆøj &?v־־ 4=
U* ־ =. %û&?, Ç£o+1Àvn&*י~ fiūtutč/іЛо,
=  l̂&Áárií/, ļu fr  =  'Zéu/yntÅø'.
£) a, es, es, sk ,sí:
скйу**' ־-  â gótèf, (tÿf =
^ ׳י
־ = * я̂ пбЛ&ггш/ 'jrw&ajß  -  -$&\шс*4л ־
tål/fø
á .J ià , da  , d i , d ie  :
= d ־ ltfć ć ,  o t ø x * O *״=  & u /s  tû t
í\n  =  andcû, <W&.*^=
־ ־  'VedèÙs, ־ -  пЫг/ō
7 .).te ,ti,iy  •
GfjÂ  =  4tatê4/, / 2 ^ ^ p t
./fc* 7 - ^־ £ y Ã ^ = *׳ - -
í^ )  І а Д іЛ ^ у  :
^  А >  ^ =  *tuleùvô', otcuP+t Лі&(4аМ'
־ ־  JfráÁ&', ׳ ־** -
m vy ѵ т  ruyntUyjí'.
у.) Ь,Ъі,Ъо,Ъ\1 } p i :
«  rtęć#, ^^oø&s, yò4** ־= -jêáo-tus,
*lefocfy ̂ = *  пушА^<уі, fļbvP  —
/0 .) к ,  ko :
f*  — ̂ &r/, с 6 0 * =*■ ĉ n̂ cÁî ' wfU ׳ ־=  svJùÂvu/, 
po? =-.fieÅøf, 7̂к0п) —  xÀÁo-M̂uÃcmiy.
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Z v lá s tn í  z k r á c e n í .
a .  J e d n o s l o v n á .
.' t€fU>fftíftÚ־ UÁ(tfic/l/); áco.iwço* «4/ ־־־־
íÚhocÓ', пгѵ*? шиАлм&бгу.
.êe ־ ־  ( /U41Ć74/J. ûSù̂  — (rf&êÿcmy.
i> —  0ÓÓ. 09f>. ־־= edfiøvåi! otlfWvêdêZ.
-ÚiUiZruÃyfwaí ־־י .r óCv(WÚ&- Д= ר$5*0
rf־  deUtõnydi. jÁy+ru/• Jruć: fiái&tuiC,
øe —  J&3U4 ■ fMwna&,MS/wéd/ú/- 
gv ־ = jtnetuc'.
ÿ ־=־ Á/MfUrtü4v. f/h ־ ־  /mtrufr.
а̂)̂ 0°-= fwtiiotiay, ÅøtCorUi'. —  /ишиѵйѵс .
Árt̂ -=־ l/oUöfó у Ш І/0 4  Ùy. =  fMOtHHjC'(i/t'We£&flAdúL)
ÁafUtõ&y. fø ־•־  =  /ь&А/плмді.
£o,£oc~  Åøneo. fwW ־־- fttb&wìcv•
=  Аот#г+и&. ־ ־  /uwilvtutë.
ß0° ־■־־ A&mWruA&'. =  /WVCífóé'.
—  ÁwfoteUvic'. -frú&' =* fi&^zíây ■
̂#Aü ־־־ ,fáèráfc, --- ftoriètHuíiL.
4 ш ^ =  .f1ûÂ*ub6.
^ - m-ad/ctSic/. уыУ /имчнссусо.ЛМО ־־-׳י
Ш׳0 І  = 'tiaJeĄo'. 'pstr "י -— fuorût41/ùs,/utrkraj 
ллг̂ ntds/úA/, 'Hê̂■ ־=  úc/u.̂  ̂ — ■ /ге+ѵеъ.
6. ״
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r ־  ־ . t . , Zõtâí.
/WtøUiÅyvrUs. Л>п =-' <axdÛUc4/.
ftMÃôÁárv. v*™ =  JukdâbíÂ&v.
jfvMXó&tJur. ׳vøa* -־= uÂá%4U0/.
fum&hsuÆ. ѵ/Ь*е = uő&iwetut/.
ì _  '? ч с Л а + т г/ л # ■u A < r- tP ^ * ־  ־
Г • у- • Ô V Æ
\ j  ftmtZwes. *P4t ~ twun/tU'.
r  =- =  v á ú fo ú y , 'td a d y Á /
( ^ J ■=י  v ÿ m s . v â id y c Â ÿ .
(^ У à ■־=■ ' v e d o v ru / . w  jit 1' «  'ix íe w á ú líc ó '.
2Г̂ ־-  MHldććĆ.
й 1 ן9 ־־ ״ « ל Г  é n riá Ú M .
—  àvaZê/hr. »ך0** ־  úá*40£w.
г■ ;,*т*?■ . .
j f  ялг̂ і/лсеіирП'.
/Г  —  dfitiw&dćUѴтпмУ. ■= xáÃ̂matr.
fòof *» <уки6гш/. ־ ־
ßxk ̂  == jfULôÜêfa.
Ô Ķ>/ cXi ytM> ־־=^ /V ecććru& & .
yhr jrftøsfiy,
Ъ. V íc e s lo v n á ..
=* tu еЬміг̂  Ашес//а̂ г/с&т/.
а , А  / . =י   й /  d é û C c c û rtrt/jv ÿ tn y , dčūU ce/ à v é /. 
a/g. = л ־ fd4?,fÿ ׳ tttv '0 b U ic ú *n /.
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-Ãf.
В. л . Р. ■־־ <Z&Zicusfn/а / ^ш іо -и с ігп у.
^ (В .)£  ^ б) ־י ѵ чи гг (<£ѵ<пу) Á rrve c í/ à fté a X e tn /.
» ^ן> ./  dtM TW  'á^n^Z c^ (А /т г с і/) 4 ft& c fo fn /.
9. f . ־  » ctaćfta ^ n Z itn e /.
Я fø . 6 f>0 ן ̂  g C vú ^ftd fd u M U ' 4 fio ft/w L tm s .
Я. S'. -=- ^е & с ш п '<w ú*n/, dSctccčs M w , d & ü d w  Jvq  jv & - 
ò . в =־ d a xÁ a s-â va Z tá r'. Л о.м ю п/.
A ׳w .&cùnfaé' 1ні ■<־=- .
ø . $ d •־=- . ^ d íc o ^ ,̂ ^ ,̂ ím y d e d ò c â frU
9 - £ f f. — cfe* ׳ iu ô ' C^wyàtUó ,fU M i/iiá ô  (4 w v0 & A /fu i< {e cł!/).
—  *feÀû 'т*/мР־Ж1ч1&1мАа/.
P. ־=־ A té v y x  fb á x tt/.
ץ_& & . ( (Z vu& r-) Á m e Z ci/J fiá tfc m /.
êc ** ־־י■ Æ om œ wtiA&rn/f̂ w xó & fm / .׳
1+1. S. —  snvcù/&£<&/.
'М.Л.дЧ.у̂ *)- 'тм&ш/ 4KwéA& сМ*4мЛ6Л4г.
91.7p. И . ■=  C & á *!/) nád ^e ū î 'T î m ^o č e jZ U ^S 'i/.
*u tjp č . = rta /f1 Z n é 4 n / 'Z ^ rru Á ^ rn /.
■yt. a. ־vöt־ «  ftá 'tU ' a/ v ú ú ú fS íy .
J> В t f ftá —־  n / ^Ú Á / 'fU U  . 
pp. v . =  ft/a Z U / '?4M >ru/iû'.
f -  /* ' *  fiZ ru fv  àiHwCcv.
f? . f .  --=■ /w u K ria ć  je //гѵ гЛ /̂ р гій и Л п  fv rttî /c ^ m T .
(J n e /:)fLM W U lć W  fW €cí/flá n y  f4 ć/L  tn ić w tin t/.
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j!?  0 liU/ ר d / w w C n iA ÿ  p /w íâ é y m i/. f/tb M Á fftu  .
'pu4)*i'&.g — futoAørwn/ J J&foté',
f-  “ à ־  d 'W Á é ' Q tå w n y ) .
■в Же û4 (êuêj= л d&ùrtavMAs 'úiÁamts. 
G 0  —  f  i  — л) fććCtlĆ' à d*aÁé' (4Ztf€t4tÿ ) .
fr *P ß• “  ét Ątw fawóú .
/р  <j с((<jty= &Oft/ÿ*04C(/ <%0Лу46/. 
S'- f  • =  taÂtfr /wtAH/.
jp , ?ר . *t1 . $.J>. =  Ú/tw/+u4m as m enôúÁ' de0Á *z/**
= jw ר0 /MsCCfiMffwúaÁu ־
ѴЛчп6Vt*. GSo.jßo. ־־• -ЯСТО̂уШ/, jfafaČfCV, 4i/n4ítfU/,
( déz 'Vjft/*u>trvé/m/fiecéu/).
Ж  f i J U . - w -י t^ r ty  rn iS  m 4 /y , v w ru / n u ô i.̂ m x /i, w w tå s ■п а  
\ø ł  P =  у ш ш ./ttA&ž Âú̂nô4úÁ<1 ׳
Уг Vp I* ־-  'lhÿ**u*/ru.' VJőcÁ ш̂ СпіЛш/■.
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zw ú íá tí Áajw ÁcÍ 'ju c m y d s  Á*uÀáÁ
/пахЛ ал^ІсІ ъ б ічісш С' eùÿv 4# X4x
^7 u w u ł/a smaÚÓÜ'. ft? 1 /jc d tu r 'ne& r
dv&  fuá '/nena /, Á tirá i jta A /n 4 Á o w  *гмЖ  á & v& n /dw Stuyw
Æ fømnt' jb0étÖ AW tdsa*te^угл /Х уЙ Ы ёт/тим м А л еиа/^(^, 
с7<к&'П яЛ /ш йы нпиім '̂  sMx> åy+y& A éhr
zÂ74UkW<ítt£4׳t/ov'. JaÁ&'̂  /V úãUiôAyuÁs/Má-
•nuic^ jtfcedøuAe■ ixAus) ohm få w y  d&À/Nnrwuùj 4^y4dju(/0tã/~
x׳ e tty , co ii 4 / .
A . V  kyrylskych rukopisídi.
I .P rík la d y  s vfp u stën ÿm  je d n ím pism enem .
S.) %1/&átruÁ0 aL/ucôûÀt/ÁjwásВ л> ZutâÂ&m/•.
, '-'S ' , U <«V .* .Г Нъ = ÿncv, милости = mcuxtáw, 
протиісо =,/H4?tùvA0, ^ \ 0 j*õ = %d&14?v,
фдриссы -^ h ó c o v . глишаши =  4 /ш а ѵ 0 і, 
а<& /  . Сбч ר2ד
boera ־־-  w гѵ̂ а/, л\̂ мо 'тлѵуи/.
ТйпР =  CaóMS-,
2 .) <& ió*nć/ Д  fa  źytłc& cu:
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rio  =  fu k /s , p w  w d s , k a i ־  °  J u ù f,
Пре =  fl# € £ Ù , CXÈ ■=. Ó & C , ЛЮСІС\H  =  'Ç 4M ÍàÁ y'J 
пло =  fiá n (/, ше ־־* Jed ?, срц е  —  <w dcc/,
־ » 'iw tć fa , i t ø c y u P fU ״=  H Û u d Â û m /.
ô .^ ^ é z  fiú m *  7K ^и л л ху fa z *  Ž u Z Č iA u ־• /
* e  . * ׳  V
te =־ / к ,  ниши ־ ־  ш хлілтѵ.
• **יל /% ׳!״ /.
.и * =  ш с ,  tisA и =  п е ки /.
'̂)éjíó+ni' 5 ZciÚGr4И1/Ш̂Л1Ы1/ :
К*~> V ль ׳v
КЗДАГ0 ״  VzdőÜUs, ПрОБА! 1 ־ ־ W 0 Z & /,
^ י׳י*  У '׳׳ '׳1י׳/ПрАДИ ИIÇÃ ■=־ ПЛМММк, ичси̂  =» <r/VÓAćWL.
SJ asu
føJ 0H / & Ш и :
cbø ־ -  ó i w f ,  н а р и ц л е м ы  = - n a ^ ic a ftm y ] ',
risot «)угѵтовлтл =  uyo& hKÿCàs,
ĄA<V& d̂ćUy', ,ТЪ =  •Й '̂, -Й5»Л
Б0Н \л\ —  å o fn fø  , Л і\уЛ С О  z = / î / t £ Â û f ,
сЬо ־* &гиу.
6.) 'ЗЗлК' а& cátÂy 4 Ш&Ле*п/ хшшь&па/0 К :
mtime = (a Á ze , 'гестУ ־־ Z ïa c lïo ,
Trux —
—  á&'WÁ'.
̂׳7  'Z r̂uLOPté/ л øpjufåeti#  tsK tü lâ Á í4 n ,'1  
&ьГ ־-  лбо —  y
мол и r *  =י 
lifCMŚ =*7u4?neć; UcÌLo = A&ććur.
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^ПЛШО =  44UÙôûf, л̂<з&лл =  'ttUfVt/,
рлт и 1' ־=  ca < x ־= ,/'/  Á u fb d '.
<$.) З І4 /  stÿtrfÂ u / x n a m tn a ji /Vi ־•
lÂtUmô ״־ Z(l/m*l0fU') ^лий4 =  М̂/у'УШП'',
^Глн ־־=־ 'Ziwn/t ', b'd' = 'wvm/. 
f l , и і4 /іу  ^  \\̂ w d 4 > Â t*', o y td tw n #  J jy t& fø n t/'. 
л /w ïi =־  a m in  ПОДОКe -  jw d o Ć c n /, 
ерл\ i-e d in , КОЖИНА ־ ־  Á o ju 'i'r iji',
^ íN ׳// VN 1 י  •
ІСОй =  u ê & t t ' 9 «Л П И С іІИ Ы Н  =  Г ІШ Ш Л Л М Ш ',
V. (bi\. К/?׳  s 0 • (ל
о), и  =  < w ־ , י  ,
r ìk  f ia w .
J ú .jíJ i/u H Íw iir/ti' С *ta d ió zM W s je 'j ïÿ t6 Â e 4 n / i ’ áex ftiÁ ú , d ò  
%ì4dAa :
г ір р о к к  = ^ /׳ w w í > ׳ *\л и ти  —  'm & fiti/, 
ли! — m c f.
У/у ̂ n o & L  i  п sna/м и і/ Ms, itá d fu tâ & v e a c i
ii1 о" = sfnyv.
/Z  ÿ p  naxnoA^ ̂ w úvictbo , а //п ^ !н с е /& к , tÿ tâ A cç/ :
№ —  dsir , КД̂ О י־ ■ étn̂Xø,
м  ы  т а *  = in/ ־ y Z ã r ', a r u  т  ь *
гты ítiíT —  cJafdar-s. (д^л^нхао = , 
hthíwà ifa ־=״  tW M s, ric& ć  -— ÿW 4W J'.  
fá j (tfZ łd Z & b fit ш м /и іл і 4е С, č a jd r J iz Á ' ша/<ш<Ле4 xe ^û t- 
* '/  * '
441/ А/уиЫиША/ :
\ f \ל*
ГЛД £>־ , ־ = T€TBÛ «־ffá&iCiMr,
Г.
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диё a(ncó, J fr, Ы  -  esy
tg  = ־  JLûLà,  ВАКЪ  -  w a Ã /,
4iï =־  cúló , ~  Í'̂ t̂ atíí/,
4 â׳ rÁ  -
Z ^ tíc ú u /o á /, x itø é Å a /j Z ufc^tødo- 
/и л  ДЛе d a jtt, уілчл ־־־ *u tø U ', 
if it ־■   (wé/~, сыёча 4 ־  ,veáU־
ròhVT =־ j& fru A , В Ъ М ^ —  v ’zm efr,
ш ц а á =־־  tc a /, 7īa \ c?  =» p j& tjø fr ,
<3bï ==־־ &ùùt, 0% =- <?£־,
Sj)0KÄ ôfavÁ/.
/ S . ) t u u A a z í  4 6 *  ( y ) ^ f ø ^ r  
X ^t& Ä io 4tajC f1ač6tur : 
rp^Y ־  ־  ушЛа/, ТрЖДАКТД ־  
кътвл* —־ Á /H m uc/. 
já )< & M Í % 'паЛ уш Іалнпнш е ■føtc Ú ft& A u /■.
Х\ь\ —  x /ú tÁ /, bcSt ־= iM uá/, ѣ mp? ־ ־  'tT 'fa e t& ',
waSi ^ b ï =* rtjju Á /d w d í/, bćTiCc «־• ЧЯуХ&Л/. 
/7 .) /C v á íó t^ /w d e rfu s ■т а / łj ■àZÿCâÂ&ms, іггЛ а Іу 'пёЛа:
VyOttt ־״־ А0 *ш>, м6н4иш1и ־■־ mecnÿàl,
^ m' •־=  ec, cüéfiScmtso ® àvtdûcùtO ir. 
S é JitT & rn è ^ jX ÿtâ À 4 4 fvm & Z b Â d ÿja 4 n & у и ѵ ■àeá& je*V iļ- 
А̂айиг : 
nOHÍAIO ^fUHXl&rrLO, S p in a j —  ІЗ ІічШ иИ Н С ', 
^лсии<^ **? Z fa í& vu i', -áZ/ua^ ■=״ *Z icrfy.
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и шзрсія 'jH ipO JH T l/ —  онзри —־ f r■ •
я^>$ : oV fø% =־ ЧІШЗѴСІИ 'sw jnx) -־ ,» /fø w p V its lir
w  — ѵз0d׳ ^jnuvpw øU ' оижяэн w־
f י4 f ״ ' • Л  • V y
яонЭ '/rp w s  ■=- ^vó : иѴ(Ѵ^ ■־= tp w n n p v f/י 
• jņiņ:/порт/p
,& /Ю  jry y ty  A >ytyf?p?^ syp ? ? / w  ifp p  V
13 э и о с р и  грЛиэovw Lvupnq 
JpIu&jSncLÙ 119 UlSf (f 90IA тполр ĄtepfIJJ•JJ
■yn u T ïw xû —  гѵ и и п ;ф го
?ho^ *־־ !иіжіошоз ־< ‘ fát&of
ѵяѴ ־־ / . / / / • ч і
эімѴ 'эмѴ ־־ ?зѵ) ,'?и/}0 /'гиу *׳ ־> ׳ןג̂׳
: '* 'y o w l'ß f  t ø
- ;• /ныяуг =  и»т$1ршэ *ynnaç
ѵ«<11ѵЛ0 '/ум$л . ־ ׳ртШ44г ־
(■■/yņ?f)*f
2) / 2 ytøUWtn*b /пугѵріъ 2f£'99’/XMW»y>1n1' Ц 4ÿ9UW
vhj^v3w ״־ 'КУИОрОМПІ' •
,/mu' У!7&?V??/'h  ?ņ*?»wf-0y?rļ£(;oz 
" иѵѵ>1?ѵѵ-״ #'лпрм л/—  '/у ѵ у т
yxyurh^nbx ̂  '2 ^ J Z jJ,rrŁ> ' ??/р/ уггх «дрѴрж׳/
£ 4 ~~ p ø׳ / 3 ļM |V I7 W
כ0
״ •  -  » m / ״״ 
/wøymfypoi/m r̂ P,'ru1 1̂r̂ û^̂ j1ir1çÇ^
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Õ .) Д £׳ : и  Л и м  и ca —  * u td ÿ tià , ÿ a s . 
4) «viи: bd*“ 'iftvmi', рЙсл* «  wJuMU 
rpáujHâl^gHÍ&nunU, Thl4 ־ - tÿtru/, 
А І О Б О Д ^ Ц А * W --־־-  u Å H & ic a + tU / .
-v ״ ч ן 7   /  - ѵлО .) СОЛ'. € =־ fe tn iL ', І*)Н09 =» &П&9П41У,
И А Ш  ̂  —  'П гХ Ш ги і/, a î  =  X ^ fftu /. 
6.) ptf ’• лі и «־- mitw/. 
7 ■ ) г׳  и  : 'й х *  =  J $ y ú /.Or ' ידי׳ 
à)  cm: ç ־ ли ־- éàfr, (Л9 ־־ xJ0ât־t
őa‘̂ r véaâZhû£&, î= ׳214/ côÜu/ôto =־ ־ ,
b С̂ &ммгассмсі/гшп&іо/JJ&U' afiyćynf/j&ri' jaw#- 
À â tô A ÿ', Âtw4/jcd ttU s'tu / cCiM o fø tC flté  ?uuÿt#tâu*r1t j/u ï- 
/uwac/ïÿ náô&dufó a*1€&'̂ cd<Àá/cyó, a/öict :
У .) f№ , Б w id & L  ; И^гро -״
Z.) -  в : глл «  aúwtv, ело ־־ ôânw,
^  /
CA А ־ ־  à Ù U H X /, 
0■ )fiM ' г : =־ мг4поу4г, 7ганл*і̂ о'г =^ aUiadcafr 
то ־* Й ^ ־־- €,€ł ׳
і  fS ' Аד 0 ־ » соло, !̂uc'áJxâ ,btiâûVôHeae -־־ 
/ \ • ־ • ־*-  ' v = fpe — Jsfifda/, 1>*ПЛ ׳&,V4.)умч ׳   *luípxiduy,
htf =־ fałdu,, WKÄ ״=־ &£ Áudll',
= Vtd&Å, np'ÉA'É ,p*ãfáé<üfls^ »̂־
мАром ־־־ псичнікгт /, ндр* =  *им чнй/, 
лѴръ =  mudr',
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S . : rd w ь&спіо =־ etsvúúÁ u.
Ja Á á r, w av -  rá£14*־ y1ГПЛ
Л׳
МЛ =* autt ' ,
í>v * . ✓ rpy .ך׳4 
/íj -  с: глі& ־ ־ ^
гтрть *Jtw jts, лгАпоупял- V^4ûjuutfuya/ 
ДИЬ ^  ііг ш , кртя =■ Â w ïfr,
м т к  ^'C eàû., ЧТôta ^ x U fr ta / ,
Ч'ГбНЪ ~ Ш & Л /, Y/WAI > =-־ cùftyn i/,
П р и  U) =  ^ ш у г и г ,  XpTôC'A —  ОЛмЬн 
к ж т в о  -  á vx tà frr', пртолъ
воскргш  = г * ^ * а л ! у ^ к р л й м ъ  
ú tja  — ут сулсо/, —■ cÙmmAs .
7■ )^ H ' с т : до4» ~ ׳ d 0 4 Z y ift/, $ н п к \ и
стр ״־־ ófoojts, 
cf. : п лт р и л^ '-'jtaZf̂areÁus 5  пас o ־־  tjutócAy.
9 ־ (  м : РІ — t׳ ó ,  rumïro -= fuccé̂ 'W.
łe.) -  ц і: Î& h ïî  «= vèScetiyt , ьяплХІт
c.  ^CóUbÂ d y ^Л хХ ім & А и/'najÿuM Ù uM u*/Ja*nœ /ttetfo^to -
/úA/omÁo;, su ѵа/и1Ш*ш/ 44и>&Ш№бла/\
ст̂  + a/пли. Х̂аАоін,', петля =~fu&Véyas.
d . Z 41/tfr/nèÁ dy n a d fw á Z iw tn y d iw  jfw à v x v u Æ y  do/Lhr.
iruidy, Á/sőpjfo *гуіа/лч/ :
vņttm = tiuuūfcHr, п р Г и ~fw id ić J /
^иуат̂ .
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1П. P r í  k ła d y  s t  ah o ván í .
-ùtÂà 4ZaÁ<núrMs d w /штеті/ZãÁ, х&уш&а 
*fi/ *triíicâa/ yi^d m á ^ícíÂ o ' f1Ume4uyJ&&уи7&и fiw rw  
n̂ £òM1HisftdóúduJícín̂ , a/áices :
S. ) 0}u^<dàÁ1M  j&âUÚHurfeysneffâd&siíóm&rux/, 44Á0 :
<>/ **  г ч ( v ׳  j  v
ьрлтпи = 'waZUv, porcus 1 =־чк4ш £ін і', 
мяк ־= maZi-, ĥ ÎbîécRô == izidtáne,
L\Aj =  J44flU/, ^  — áÚd.
2.) jfn ćw  jføAty& je, уичт і/угш иі' Zejww/ 0 Zžetim/ZāA, 
ír , dt44A6 łtum c vajixJfátw, */ѵойислнм/иг/ тми/
dvtma/ éóuneÁ/aóiivnuv, 46 'naÁjioótmwjes} c&Z 4& <mZejfï̂ .
/wiAátuvá/
“  w/ui+nus, S$LT* v̂ /cûa/’
= 'Мъшпб', \f^y uvjadu'',
CA&ļ =  <y&LVU/, fovLM Ĵ =  VføUått/,
і̂ Лліа̂  ä  ÁûoXÁâuo, —  fiavutÿeC,
ja ìj = '74nZā/.
IV. Vklád&ni.
ofaAyàì fUtdaóZhZ tfiuôûtfгА̂ 1<41с<п̂ іри'féé^4£â(Z vA&d&m'
/U4tne*l"VfòndÛ értMfUl/’tUn/ f̂itZMVéVuL .cfàlÁâbdy &Å& 
/̂&771Ла/'гч1Л0/ш11/, о- </16*0* *fwáva v Caóâp. ùók. *Жи0. SSőf. jfrJS5 :
КнЦрн(иА) *Ф ід а л ч а п а /,
р*К(*) ־־• 'ІЧіЛо/Ц/, HiĄNjITAljj — 'HMTVTbCtplSu'.
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Ъ . V  g lagolitjskych r u k o p is íd i.
рлллгшѵ nwéLlwwur, ф уртауя- 
dmAés СТО à ^алтьсА/алАои/, a /tõJ & té /jtn /
M4dÅa/'.
a -  acra ־- <?&, рькк - tbihxs-
jp י- jpm i -J44Ć .
< 0 tm /eóycêfM e^í'-4у6> ótaÁovn^u/, 'fá fcác 4н6ги/ ̂ xAitaúu-ác 
4y4Á ytá/, a/àíce/■■
a . % A fy 1 H c e /jM scüw 'ny& ucu'jiíósm ^fta /̂ taÁ úb^isv 
’túm /xfutô-oóettv, ãe рлбннёба, nef■fio tád ttó  noiUM41sfcdnoÅofúó- 
rruneJeâtr àJwûo ̂ го^сшсЛоііу л п е //и ч /ги ; mnUcfous алчсАт#. 
o/bU Â áuíy f u ó m e n / , у т е /м ѵ і&  : 
ûu) ó ih : шЬ ־•audi ־=-־ vas, juh ־- (тзгЬ — ju x /,
X.íb «*-y ״= a /, mh ־ > craífi = *ta /,
Buh -Jtoíh -  ъ о/, iirh = шА ־־ J a /.
ł
ítjn ־*־ fhju =  а р , /hp ~ íhjp ״־ apu/.
S.)4 ші : піш ־־ ou ал -  w , dha ־= rib ад —
пыі ־ = цьав ־ * cùi/, іпш ־= oman —  tir,
&uQ =  длил -  Z4f, ЛЛ י= AOJB =־  <á4r.
ŪJh! ״־ MPd = /VZ, a í —  QJQX ־ = V i/,
ע0  =  п и » ־  = via/ .
c)0 иь: ״נחש аостк= wC, й ь ־ rfbиь ־־  ־ x d ,
*h  -  & ïïh ־  - p d /, Puh -־  Öd Hb -  x d /,
מ » —  зоъ -  e d , [ръ »  [poh -J u d /.
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7 : Ж  /*Y?^ ק = s n p‘ ־= IV» 7/ =־ГШ
ачд -  ļn ־ U מ^י׳ ־ ? * / -  4(d -  ^ l
— я ал =  (ja чип — ди 
4 r (y׳- -^?,W  — 401 = gl ,̂ ÿ  ^  чл
'• ^ = КПП -  gD
— Kof - /1 =־ £ן  gl —  KV׳^
1в־кл =  £ « = щ ־־ ou ׳
У ' —  У  я  gl •к  Г ^  KIV = ' ־= 1V ^׳)
: гпгтДл ?uwnZ/ru
/  / * י   ^  /  
Ш«Г -  g״r
® ׳ € — נ מ ₪ ^ ׳ -  / z / ־ ־  ilo о/ -־־ ani
׳ ty ־   ход — xd ׳ נש ^ ׳ ־  ₪ = аяті •■ ал / ^ у
-» 4Y ־ 3  ־ í  <** ׳ = ף  яд =  эд •י
̂,־ « r = к*у *־־י   Rr ^ — 8י ׳ ׳ / *  “  rø
' ^z - ׳  gafl —  g{j 'm  -  кии ־ ־ и  : g r ( f
̂׳  = «qp =  <ąp
̂׳  = qpM ־ ־ щш ׳ / ^ ־ ־ q p n ^ q M
׳ ^ ־ ц р ё - Ч ^  X - q p c - q p
̂*/׳  - qp 01 - qpl ־//׳= qj14£= 4ft
^ - qpg ־-   q£ ‘/ f r i— igiíTD ־־ qjra •■ qp г ( э׳
rçpífl ״  g/íJ
^  -  ąp цр -  ищи У -  щіш ־־ ąjy
׳ =־ 4ם / ^  q,u —  41ļfl ׳ -z^ = q^K“  qß : ap ri j?
as
ZOIOSOOO
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Ъ 'Zfiáó&é-us, ÁdciZõjwZrw/itátne' 'úfvM/eŝ 6ג&- 
'náó/-64úyu>t4n/flléMrriM-fb'(J/V&t44;uČĀ<HljJ&vz&ti#'/fajwá/, 
,n/zduícccf<' Jć &iAś/ fi'ÍHÁáuZ&vé' J%c*n,'foâÂxt *øxdt/trns0<Z/- 
snyáÁiÁo Zfiuáo&i/, zc/tû&Âo JéMnúÁéaóÁa/ oőfóed'- 
п4//ty r1<xAa*uHL ' a/yn€̂uûukftãyí}€̂t4H4y &С&7чш/ •*
ewh = - fauU, aprai י—  <yuU^
Uh/TX =־ 'dtw/, вЙЯЖ = л/олШу,
эя&э ־= ФЙі лфял»! j יי   Áh׳й і ^ -, 
ярідьхЗЬ — ûÿunwtëô'.
'Åt̂ íátnZ/unZú̂ i/ymá/pUmes M, âùvctsî*/ J Л , Й , atfććrŁ
%
ол # .
/J ÿfUÿ̂ nesj db ùtÀfô tHßtada/ : $8, &xl aÁ&du/, aûJéôt̂ í̂ àâ -
m<r/1/á0 4-a. ' і̂ шьа̂ ёи) nrS<r *itftí/ (S.Jr аш̂ѳ Z4y jfiúái׳
хлшс̂у </̂ €0Ùïve4tÿ fyü/ m4y4/(C'.). âfcàâitôÿ 
&  #fl0rh. =  ■meuHV-̂ m/̂ UiMi) , 1&ФПШ ־  т іб м б ,
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